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1 
Telegramas por el caMa, 
AJ, RtAmO DE LA MAUJÍVA, 
IB 4 B A N A . 
D e h o y . 
Afodriá, A&fíí 10. 
/ J i l ^ j j ^ i l i a Real asistió aceche á una 
fpo¿(m celebrada en el Teatro de la Co-
fUtil?, á beB&fioio de los Círculos cato-
lices |e ebreros. La tala estaba de bete 
$n bete- La presencia del Rey produjo 
paaiilfestaglonta do entnsiaBmc, dándose 
vivas al Rey y á la Rsina. 
QjBLLBRÜSLO 
3n la sesión da eyer del congreso, el 
lipnt&éo liberal den JOEÓ Celleruelc. in~ 
terv'mieBáo ea el debata sobre po ítica 
pa^ra^ é interior, manifestó que lo alar-
j^aUn lee prepósitos del Gobierno para 
í.ar ssluoión al problema social. 
ÍE1 emprést i to municipal e s t á dan-
(30 qae hacer y que decir eu estos 
Los concejales republicanos aban-
donan el galón de sesiones al efec-
tuarse la votación del proyecto. 
E l Alcalde d<jo, con ese motivo, 
que si los concejales referidos esti-
í n s b a n que el proyecto no se ajus-
taba á la más extrícta honradez, su 
deber era impugnarlo. 
A l í e ñ o r Zayas, ponente de la 
Comis ión, sólo se le ocurrió, para 
defender el emprést i to , manifestar 
qne él no era el responsable del 
mUmo, pino los qae habían acepta 
do la Enmienda Platt . L o que equi-
vale á confesar que la operación de 
crédUo proyectada no es buena. 
Y por su parte l a Discusión de-
arites de ayer que los concejales 
t'SGiocalistas, a) aprobar el proyec 
to de ímprés t i to , hablan obedecido 
d ruzones de peso. 
Noi-otros no queremos decir nada 
reepecto á este umyo y ya escan-
daloso asunto, para no exponernos 
é que el colega referido nos repita 
que no teDemos derecho á inmis-
cnírLos en asuntos de familis; por-
gue si bien es verdad que los platos 
que es @í A j untamiento se rompeo 
fiónos ¿itjsotfcs los llamados á pa 
garios, bastante favor fe nos hace 
con permitiruos que pmeaciemos 
tracquí los tan regocijadas y edifi-
cas T U S c scfiias. 
Qne se haya, 6 ro ajustado el 
proyecto á la más extrícta honra-
de?; que tengan ó no ia cu lo» los 
que aceptaron la Enmienda Piatt; 
que haya habido ó no rozones ñe. 
peso en el asunto, cosas son en las 
cuales no tonemos derecho á me-
ternos los que no somos de la fa. 
milia, 
Y si nos met i éramos pc-rderíamos 
el tiempo; porque, como deota ayer 
un colega, los americanos no van á 
raolesrarse en lo más míoirno por-
que á los exparieiites les saquen el 
redaño . 
no puf de pon^rsñ en dada lo bsmfhio-
PO de la nof raoión. . 
moH onnorpf.iimente de IOA aboposi más 
convenientes nara las nrmoioalea plan-
tas de la agrimiltara cabana. 
lo?. 
AGUSTÍN ALFAR O. 
P m i É U m í m n i 
es m m 
l a lirlcailira u M i 
V i l 
L O S A B O N O S 
Hernos i ü d i o H d o eu artíoalos ante-
riores, aooqne de nn modo breve y 
ooncieo, cuales son loa principios oone-
titativoa de las pUnte» y oaaie» los 
qae babitnaimeute se enL'aeatran en 
ios terrenos de labor. 
Bl «griüaltor restitaye á la tierra, 
por medio de los abonos, aqueiioe prin-
cipios qne ae ella exporta en PUS cose-
chas. Sin esta restitoción no hay sgri* 
oaitnra posible, una vez agotad» la 
fertilidad del terreno. L a Naturaleza 
provee ciertamente á esta necesidad, 
restableciendo en largos periodos dé 
descánse la aptitnd de los terrenos pa-
ra prodocir nueves cosechas; pero este 
sistema es lento y, á veoes, imcomple-
to, por ser,varios loa componentes mi-
nerales que ana vez extraídos de la 
tierra, soto pueden volver á esta direc-
tamente, incorporados por la mano del 
hombre. 
8e dice, y es exaoto, qae en estas 
tierras tropicales la Naturaleza es pró-
vida en extremo y da dorante largos 
periodos de silos ahondantes cosechas 
sin recibir abonos ni laboree: pero no 
se demuestra qae esa fertilidad sea po»-
tiempo indefinido. Antes bien, todo el 
mando sabe qae la calla, por ejemplo, 
sembrada en ana tierra virgen seda 
con mas vigor y lozanía qne la colti-
vada en terrenos inmediatos, dedica-
dos desde fecha remota a esa produo-
ción. Y esto prueba, con la lógica irre-
batible de loe hechos, qae los terreóos 
pierden su fertilidad con el cultivo 
continoado, aún en loa países más fa-
vorecidos por la Naturaleza. 
De aquí se dedooe la necesidad de 
abonar las tierras en Ooba coma en to-
das paite*, no solo para sostener los 
a tosbs cultivos, sino para eofcfcener-
os más económicamente que hasta J 
ahora. 
Tomemos como ejemplo el tabaco. 
Esta pl»nta exije grandes cantidades 
de nitrógeno y de potasa. Incorporar-
las al terreno en forma de abonos orgá-
nicos, equivale á comprar aquellos 
cuerpos al reducido precio á qae se 
pRgan en los abonos y venderlos a l -
precio enormemente superior del ta-
t»bo. 
QniH'éramos citar cifras en apoyo 
de estas Í firrnaciones. De^gracisd»-
roente en Cuba no hay todavía estacio 
nes agronóatioaa donde se puedan re-
oojer estos datos y l o de otros paiee<* 
no tienen aplicación adecuada á Mues-
tra agricultura. Ea, ein embargo, u n 
enerme la diferencia entre el valor del 
fcboco y el de las iojas del tabaco, ^ne 
(Por fji^errsfn.) 
AL DIARIO D3 LA MARIN*. 
Habsna. 
Gihnra. A b r i l 9. 
Noticiss dTecl-as de ios Erados U d -
dos anunsisn )a llegada del PrasHsnte 
Istrsda Palma, á esta v i l h , el día 19. 
Hoy se rsanirá oara a-iordir losfoste-
jos, el Cooii' é orffanizidDr, compnestode 
las perconas siguiente : Presi^ení?: A l -
calde Municipa1, señor Césoeiej; Vice: 
Conceía), teñor Lope?; Tessrar : CDmer' 
ciante, don Maroos Lisc; Sgoretari : es-̂  
cribano, señ^r F ó ^ z Fasnte?; 7m: e l 
Director de E l Triunfo, don Sage-
nio Alvarez; Vooale : los R9Dr8a5ntan-
tes ála Cámara, doatoras ám P í i r o M ir-
únez Rijas y don Faustino SiWé ; los 
represancantes da ia Oiloaia Ssoañi la , 
don Mírx mino Longoria, don J^túí Fer-
nández y don Mauro BÍÍZ; por la Socie-
dad Unión Club, don Casimiro To-
rrea; oor el Ayuntamiento, el Siálico, 
don Felipe Alberti, y el Coicejai. don 
Rafael Orczr; por el Club Maeeo, 
don Jaa.i Gónez; por ias logias masóni-
cas, doa J j i q n í i Cruzaác; por la Ainan», 
el Colector, capitán Beniamíi, y el capi-
tán del Puarto, don Rarcóa Ribero. 
En el programa de fastsjo-j figuran 
ocho arcos triucfales, ilumlnaoióa da toda 
la ciniad, banquete cñolal, recapclóo, 
baiies, faegos artificiales. Ssoáranea co-
misiones de Holgnío, Santiago de Cuba 
y otras poblacioaes. 
Los españoles trabajan con aoüvidad 
para inangarar su Cintro el d í i de la 
coronación do don A fons ;XIII . 
E l Corresponsal. 
M ^ n m i l A • Y C A M I S E R I A 
m m n IOETÍ MM m i m AL PÁEQÜS M GOIOK 
Con 22 años de constantes servicios á sus favorecedores 
B A X. V A B O H ^ a O N i i L B ^ 
Sueño de esta antigua casa participa á su numerosa clientela 
V al público en general haber recibido un inmenso surtido 
de telas para la estación, recibidas directamente de las me-
jores fábricas de Europa. Los talleres de esta casa están 
aiñgidos per afamados cortadores, 
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SE REALIZA UMA GRAN PARTIDA DE 
D E 
d e s e d a p u r a á l a m i t a d d e l p r e c i o 
Números 5, 9, U y 2-2. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos plata v i r a 
P e t i t P a r i 
O B I S I P O l O l 
o 445 
T E X - i I É l I F 1 - 6 8 G 
28»- 13Mz 
E M P R E S A . V ^ . P O R B l 
I N D E Z Y O O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrán toOosíos jueves alternando, 7le Ba tabanó para Santiago de Cuba 
los vapores HEnxA D E L 0 S AN(¿ELES y PUBISEMA C O N C E P C I O N , ha-
d a d o escalas en C I E X F U E G O S C A S I L D A , TUNAS, JUÜARO, SANTA 
C R U Z D E L SUR y MANZANILLO, 
ticciben pasa}tros y carga para todos los puertos indicados» 
C A S I L D A , 
iiccibe carga los miércoles, jueves y vientes 
Se despacha en SAN I C X A CIO 82, 
[eos de la prensa eirtíaojera. 
En or.a á« naestr&a anteriorea edi 
oionee hiatos dado a oonooer la op* 
níóa de prensa inglesa reUtivo á \a 
reciente visita á los Astados Unidoa, 
del príncipe Borique, herra»node! Bm 
perador de Alemania. Veamos abor» 
lo qoe reepeoto á la mistn^, dicen los 
alf msn+e. 
B^gúa el Frankfnríe' Zsit^ng iaa in-
oiBoretaa maüifeBtaoioDes* <it* ana par-
fe de la prenftH ateai»D» y nmerioana, 
h^tjfan creado en b s relaotones de aro-
bou países olert* tirantez A la cual 
coothbajd taunbió» el < x^e^vo pro-
teocioaieaio de los Kí»tado(* üc ído¿ , ei 
qne cansó eonwiderable daBo a», comer-
«¡n é índostr i» de áJ^roaoia. f;>mc,nt&r • 
dose, con t&l motivo, entre las clases 
perjadioadaa. cierta animosidad contra 
"as competidores allende loa marae. 
fila eete estado estaban las cosas, 
oaaodo estalló ¡a goerra hiepano-ame-
rioaoa, estando todas las s impat ías del 
pa?blo y del gobierno a l fmia de parte 
le líspHñ^; no es posible negar que 
aament&ron la animosidad entre los 
¡loa países el envío de ooa potente es-
i^nadra alemana á Filipinas y la acti-
rod agresiva contra los americanos qae 
aranaié el ootnaadante alemán, desde 
loa orimeros momentos; pero al reco-
nocerse en Berlín y otras capitales de 
FDorop» qi, se había inoarrido en no 
grrtvp error, al suponer qae España 
e-taba mejor prepareda para la guerra 
y qué para en defensa sería mas larga 
y ^fioaa, fué preciso cambiar de políti-
ca y tanto el gobierno como la prensa 
y el pueblo alemán faeron demostran-
do gradualmente mayores simpatías 
hacia los Estados Unidos. 
Mas recientemente, ha pretendido 
Inglaterra achacar á Alemania toda 
la responsabilidad de las gestiones que 
se hicieron para intervenir las Poten-
cias en la guerra hispano-amerioana y 
de haber dejado en pie esa aseveración, 
dé probable qae se hubiesen puesto 
otra vez muy tirantes las relaciones 
entre nuestra nación y los Estados 
Unidos, 
Después de restablecer la verdad de 
ios hechos, el Emperador de Alemania 
ha jasgado conveniente enviar á su 
h«rm^no á los Estados Unidos para 
desvanecer las ú!timas dudas que pu-
dieran conservar los americanos acer-
ca de su buena vofontad para con ellos 
y obrstrarrestar el efecto de las mali-
ciosas insinuaciones de ia prensa in-
glesa. 
P^ro otros perlódiooe, y entre ellos 
id Borseur Gonrier de Beelín, aseguran 
qae dicha visita ha tenido un objeto 
mAa serio que el de on cambio de cor-
tesía entre el Príncipe Bariqae y el 
Presidente Roosevelt y sus aeoreta-
rios, recibir ovaciones en las ciudades 
por las cuales ha pasado y asistir á 
banquetee; su misión consistió en ob-
tener, y se oree que lo ha coasegoido, 
mediante la condición de qae Atema-
ni» no ocupará territorio algono en A-
mérioa, la promesa de no oponerse á 
qae el gobierno imperial apoye con el 
envío de una escuadra á las aguas de 
Vaneauela, las reclamaciones qne tiene 
uendientes de arreglo con el gobierno 
de dicha república. 
Caita esenta por MÍ, MaiiijaWilcox 
Fechada en la Habana á 21 ds marzo 
de 1902 
(Traducido del New York Daily T r i -
hune, marzo 25.) 
• LAS CONOKSIOiNES A OUBá. 
P U E D E N L L E G A R D E M A S I A D O T A R D E 
Al Director del Tribune: 
Sefior: Después de varios meses de 
eetudio, he llegado forzosamente á la 
conclusión de qne la sitnaoión de esta 
isla es mucho más crítica de lo que cree 
nuestro pueblo. 
Precisamente en los dias que prece-
dieron á mi embarque para la Habana 
se expuso ia realidad de la angustia 
fíeneros p a r a e i i f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pacas de Tabaco y Ssponjas de la acreditada marca 
E Ü S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardat» inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas ingleBaí- de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn v m o o importador ENRIQUE H E I L B U T 
SuceBor de M A R T I N F A L B ! y C \ S A N IG-NATCIO 54 . 
s678-" 300-11A -5 16Ja »lt 69*8 
Ha recibido un elegantísima surtido en modelos 
de Sombreros da 8en©rasl j Mñas , 
Los hay á T J ] ^ CENTEN en todos los colores. 
GALÍANO 74.--TE1ÍÉF0N0 1940. 
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aotual y en perspectiva, ocasionada 
por nuestro elevad.) arancel sobre los 
artículos importados de Ouba y aque-
lla exposición dió motivo á una enfáti-
ca negativa hecha de la manera más 
pública por algunas personas ií.fluyen-
tes de Washington y N ieva York. Ks-
ta negativa de la urgente necesidad 
que tiene Ooba á que consideremos su 
demanda, se ha repetido según he po-
dido ver en los despachos que se han 
recibido aquí dorante mi visita. 
Ahora bien; permítame decir para 
comenzar, que no es necesario poner 
en duda ni por un momento la buena 
fe de esas personas que, en loe Estados 
Unidos, aseguran que la isla marcha 
y se desenvuelve bastante bien. 
Esto mismo se dice aquí en ciertos 
centros. Bastante trabajo se viene ha-
ciendo en los campos y bateyes de los 
iogenios, y esta actividad con t inuará 
dorante unas seis semanas (aunque el 
mercado baje en loa meses de abril y 
mayo) hasta la conclusión de la zafra. 
Los qne jozgan la situación de la isla 
por esta aparente actividad son loa que 
informan que el paia está prosperando. 
Fácilmente encontrará usted nn núme-
ro respetable de testigos que apoyen 
este juicio optimista. E l mal está en 
qne ios que así discurren no tienen en 
cuenta lo que ocurrirá hacia los ú'timos 
días de mayo. 
Desde luego que me refiero á aque-
llos que aunque sinceros no están bien 
informados—aquellos que más se acer-
can á los americanos.—Pero volviendo 
á los españoles y cubanos, aun entre 
aquellos que están bien informados y 
qne miran hacia fines de mayo, encon-
trará nseed muy pocos que admitan 
qne hay razones para temer una nueva 
insurrección, ó motines de trabajado-
res, en caso que las tropas americanas 
m retirasen antes qne nuestro gobier-
no tienda nna mano protectora á las 
industrias cubanas. Los mejores y 
más patrióoos habitantes son muy ex-
presivos en este punto. Tieaen ansia 
de cambiar la impresión que existe de 
que «n pueblo está siempre presto á la 
gu^ra sin importarle las consecuencias. 
(Jrp«n que en este sentido ya están 
bastante desacreditados á los ojos del 
mando Por lo tanto, con su ayuda, 
cualquiera cuyos intereses le obligue á 
hacer o, puede fácilmente corroborar 
una preconcebida opinión, y asegurar 
de buena fe qae la tardanza del Con-
greso ra hacer las concesiones que tan 
encarecidamente se han pedido, no ha-
rá lamentar serías consecuencias. Hay 
nn reirán español (; ue dice: entre sol-
dados,, üutíipiimientos eeoasados; pero 
no debemos oíwMar nuestra cortesía en 
esta Ib.cha. Creo que un estudiante 
que se dediqke á estudiar este asunto, 
isia prevencipaes de ninguna especie, 
recogiendo datoa qae vengan de buena 
fa«íJte, anwlizandíí cada declaración y 
comparándolaH íodas con sus observa 
oionee persoosie»*, tendrá que hacer 
oiertíiS conceHÍone** á esos que ven á 
través de nu priscoa alegre la situación 
actual. 
8a error es natai al y mientras dure 
paede ser prov^hoso. 
Pero este error, ioflavendo desfavo-
rablemente sobre líaestro Gobierno, 
puede oondacir á ^mbo^ países á nna 
situaciót! llena de terribles y vergon-
zosas difi&a'ítadee. Mieatras exist ía un 
vestigio de '3ad& en mi «iecte, «o que-
tía tocar este aspecto de la cü^st 'óíi y 
no he escrito una palabra para ei pú-
blico desde qne ¡ísgaé á la Habana. 
Mas hoy qne mis estudios han termi-
nado, voy a escoger entre ei gran nú 
mero de observaciones qaa h ĵ hecho 
sobre el terreno, algunas que pareceu 
tener más importancia, 
Va.moa 4 «aponer qae estamos visi-
taodo na irigenio á corta distancia de 
Matanzas La oficina de Oorreoa más 
o«Toaaa es la de Limonar. Hemos ee-
cojído esta porque puede representar 
el promedio de ingenios de la l8la , tan-
to en f xtensióa como en condiciones 
financieras^ y deseamos apreciar el 
efííoto qne tienen las olas eobre los 
barcos de dimensiones moderadas, 
ínás b ea que eobre unos cuantos va> 
vorjpa que prosiguen su rota á despe-
cho de las tormentas. Todo lo qae 
abarca ia mirada (ana allá á lo lejos 
donde se divisan aquellas palmas qae 
se d í s t acan como astros con rayos ne-
gros fiobre el horizonte) la tierra está 
cubierta de caña y práct icamente t o -
d»f» las personas que viven en esta an-
cha y fértil comarca solo tienen nna 
ocupación: todos están empeñados en 
el trabajo de producir azúcar crudo. 
Ño saben hacer otra cosa. Sus pe. 
qaeñas colonias dependen del propie. 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B Y" R B C O N S T I T C T I T E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
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tario de este ingenio, y de la gran ca-
sa, ronchas familias vecinas. Ciento 
veinte hombres trabajan en la casa de 
ingenio, y de mil qoinieatoa á doa mil 
qainientos en los campos. Ahora, en la 
z»fra se nota la falta de braceros. E l 
silbato á cortos intervalos, pide impa -
cienta, á los cnlonos: '-Máí» cañal Mas 
o»ñ«!l< Cftnsultamoa á loe miem-
bros de la familia v á PO abogado qne 
han venido de la Habana para darnos 
todas las explicaciones que deseemos. 
"SI las concesiones no so efe; tú in ó 
si prometen defloitivamente dentro de 
un mes (antes de mediados de A b r i l ) 
habrá aquí violentas demostraciones", 
nos dicen con dipgnpto. E l abogado, 
hombre de t8lento,explio8 que los due-
ños han estado pidiendo dinero pres-
tado hace rancho tiempo—préstamos 
para hacer adelantos á colonos y pa-
gar los trabajadores—pidiendo pres-
tado para la manutención de la familia 
y para mejorar la maquinaria (como 
parte del pifin general y eefaerzoa pa -
ra disminuir el costo de prodoooióo) !a 
una palabra, pidiendo prestado para 
tener el privilegio de fabricar azúcar 
con pérdida, siempre con la esperanza 
de que suban los precios de este ar-
tículo y se coloquen sus negocios eo-
bre bases razonables. Su crédito ha al-
canzado el límite, y no pueden pedir 
más á menos que se inicie inmediata-
mente nna mejora en la situacióa Ac-
tual. Pronto no podrán dar ocupación 
á sus arrendatarios ó colonos; cientos 
de personas quedarán hambrientas, 
sin trabajo, y mientras que algunos de 
los colonos sembrarán boniatos y coa 
paciencia aguardarán mejores tiempos, 
otros empezarán á robar. Los hacen-
dados de esta localidad expresan una 
alta opinión del carácter de loa campe-
sinos, y oreo que con razón. Es verdad 
que estos ú'timos son demasiado inte-
ligentes para hacer culpables á los 
dueñas de la desgracia que todos com-
parten, y que siéndoles todo igual,pre-
fieren estar bajo la ley; pero los miem-
bros de la familia nos dijeron: "Una 
de las razones porque los hacendados 
se esfuerzan en sostener los trabaja-
dores es porque temen las consecuen-
cias de la separación—temen por la 
seguridad de sus personas y hogares, 
temen qne hombres desesperados to-
men por violencia lo qne necesitan pa-
ra mantener sus familias". 
Aqní podría citar otras dtoíart clo-
nes que se me han hecho en la misma 
provincia, mucho mas agradables al 
nido. Otro hacendado me dijo que con-
fia sn la lealtad de los colonos y en sn 
carácter sufrido. He escuchado con 
atención las opiniones divergentes y 
he balanceado los argumentos á favor 
y en contra. E l caso típico que acabo 
de exponer se ha impuesto, porque es-
toy convencido que este aspecto es el 
verdadero, mientras que el aspecto 
agradable engaña. 
fContmuará J 
¡ i r o p a y A i s s c r i e a 
LOS E U R O P E O S 
Y E L E X T R E M O O R I E i m 
Los representantes de Kasia y Fran-
cia, según nota oficiosa comunicada á 
los periódicos por medio de la agencia 
Havas, entregaron á loa gobiernos que 
firmaron el 7 de Septiembre último en 
PÍ kin el protocolo relativo á la actitud 
de las potencias respecto de China, 
un documento, en el cual declaran los 
diplomáticos de las dos naciones alia-
das que éstas acogen complacidas el 
último tratado entre la Gran Bretaña 
y el Japón, garantía de que será conti-
imada en el Extremo Oriente la políti-
ca de paz y de que so respetará la inde-
pendencia de China y de Corea. 
Pero al aprobar nn» política qae ha 
sido la preconizada siempre por Eaeia 
y Francia en aquellas regiones, anun-
cian eetas dos potencias en su nota que 
se reservan el derecho de omplear los 
medios que juzguen oportanos para 
defender sos intereses en el Extremo 
Oriente, siempre que los ponga eu pe-
ligro algúti a t̂o de fuerza ó estallen en 
Chin» nutvfs desórdenes. 
Todos los periódicos reconocen la im-
portancia de esta nota v algaoos ad' 
vierten qne con ella el Ministerio Wal-
de( k-Roassesn y Mr. Deloassé, el hom-
bre que tan débil se mostró eo la cues-
tión de JFasbod», en la de T^rranova y 
en otras, parecen resueltos á saatraerse 
á las sogestioues de la diplomacia bri-
tánica y á defender en frente de ésta 
los intereses de la república sin nne-
m n l m m i 
(PROFESOR SÍE C O R T f . ) 
ialicaá en irajes fie límm 
O B I S P O ¡ 2 7 
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Jueves 10 tíe abril de 1902 
FUNCION POR TÁNDÁ&. 
A las S 7 l O 
F O B H S D I A B L O 
A la» S V lO 
It l Olivar 
A las l O y 10 
E l Dúo de la Africana 
Precias oor ia tauaa 
Qrllléi ein entrada..,. 
Paloos sin idem. . . . . . 
Lnnetaoon eax.T&ah,.,mm,m'muaâ  
Bntacaoon ideru... 
ABIOULO ue cortaha... 
laom do Parauo.. 
Rntraua g e n o r a i , , 
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vas oontemplaoiones y fiando en la 
amiatad y el poder de Raaia, 
L a mayoría de los diarios se abstie-
nen de aventurar hipótesis y re f lno -
nes de la índole de las trasontas. 
HiSIFESTACION 
Los continuos ó injastifioados ata-
ques de que ha sido víotima nuestro 
Prelado, por los qne para a]ardAear de 
antioatolíoismo han escogido á Mon-
señor Barnada como blanco de sos 
diatribas, han movido el sentimiento 
de los católicos de esta mudad, qne 
desean hacer ostensible demostración 
del disgnsto con que ven esa enemis-
tad tan manifiesta hácía un Ministro 
de la Iglesia, qoe lejos de merecer oen-
enras, es objeto de admiración por su 
celo evangélico, sus virtudes y su amor 
á los qne están encomendados á su di-
rección. 
Como consecuencia de ese senti-
miento de cae hacemos antes mención, 
se celebrará esta noche á las ocho, una 
reunión de católicos en la residencia 
del Arzobispo don Francisco Barnaba, 
cuya reunión tendrá por objeto darle 
una muestra de adhesión inoondicio-
nal á en persona y de desagravio por 
las ofensas de que es objeto por sus 
enemigos. 
Conformes en un todo con el fin de 
esa manifestación, bajo ningún con-
cepto escusamos nuestra presencia en 
tai acto, al que asistiremos guiados por 
los móviles que animan á los católicos 
habaneros. 
L a c a l l e d e l Ob ispo . 
Una comisión de comerciantes de la 
calle del Obispo, formada por los seño-
res D. Manuel Carranza, mejioanrj don 
Miguel Puchen, francés; D. Eügio 
Mosquera, cubano, y D. José Gutiérrez 
Cueto, español, cita á todos eus cole-
gas de la mencionada calle para una 
reunión que se efectuará mañana viér-
nes, á las ocho y media de la noche, en 
la casa del Sr. Carranza, Obispo 119, 
psrá acordar los arcos y demás ador-
nos que han de hacerse en dicha im-
portante vía comercial en honor del 
presidente de la república, Sf. Estrada 
Palm», con motivo de su llegada y de 
la inauguración de aquélla. 
Parece que los comerciantes de otras 
calles piensan hacer lo propio. 
H a b a n e r a s 
( S O T A S R A P I D A S ) 
Bodas. 
Celébrase esta noche en el templo 
del Espíritu Santo una boda simpá-
tica. 
L a be 1 i señorita Matilde Cuadra 
unirá su suerte á la del apreoiable jo-
ven Julián Aguilera y Baymond. 






Otra fiesta de caridad que patrocina 
Mrs. Wccd. 
trátase dtl Festival que á beneficio 
de la Sociedad áe Labores Cubanas, se 
celebrará el douijgo, á las dos de la 
tarde, en los jardines del Arsenal. 
Esta piadosa asociación está consti-
tuida por damas distinguidísimas. 
Presidenta honoraria: señora del ge-
nerí l Wood.—Presidente: señora Lau-
ra O. deZayas Bazán.—Vioepresiden 
ta primera: señora Elena G. de Jime-
no.—Vioepresidenta segunda: señora 
Aurelia Castillo de González.—Vice-
presidenta tercera: señora de Berndes. 
Secretaria: señora Pelayo de Angu 
Jo.—Tesorera: señora de Vanghan.— 
Vooalee: señoras Dolores Millán de 
Fonts, América Goicouría de Farrés, 
Elvira Martínez de Melero, Susana 
González de Gutiérrez, de Glemnan, 
le Finlay, de Taveira, señorita Skel-
lon y señora Blmcha de Bar&lt. 
E l programa es una verdadera mis-
celánea. 
Habrá baile infantil con trajes de 
fantseís; un bohío cubano con guajiras 
y guajiros en trajes típioop; canciones 
y puntos criollos; paseos en lancha 
por la bshís; cucañas, marionettes, ri-
las, ajert jes y oiroa pasatiempos y 
diversiones. 
L a fiesta será amenizada por dos 
bandas de música. 
Los billetes para señoras y caballe-
ros valen nn peso plata, siendo la en-
trada grátis para los niños. 
Ecos de Palacio. 
—Mrs Wood ha snspendido sus días 
de recibo. 
— E n el vapor Bíperama salieron 
para New York las hijas del coronel 
Soott, Margaret, Auna, Adeline y 
May, todas a cual más graciosa y dis-
tinguida. 
— E l baile con que se despedirá el 
general Wood da ta sociedad habane-
ra, el día 19 de Mayo, se celebrará, pro-
bablemente, en el gran teatro de Ta-
cón. 
Otiadayol. 
Un suocésel beneficio del concertista 
Enrique Guadayol efectuado anoche 
en Payret. 
Mucha concurrencia y tan selecta y 
tan distlognida como la qne viene fa-
voreciendo la actual temporada de 
Payret. 
E l señor Guadayol produjo ene! au-
ditorio admiración inmensa. 
L a fantasía de Sonámbula, qne eje-
cutó en el clarinete, con acompaña-
miento de orquesta, bastaría á hacer 
buena la larga y brillante reputación 
qne rodea el nombre del modesto y 
notabilísimo profesor que ya habíamos 
admirado y aplaudido en las inolvida-
bles audiciones del Gran Octeto Es -
pañol. 
No en balde ostenta el ssfíoí Gua-
dayol los títulos de cosesrtisúa de Cá-
mara de los Reyes de España é Ingla-
terra y lleva sobre se pecho la Meda-
lla de Oro de le?. Oonservatorios de 
Barcelona y Parí?, 
Vsya para el artista notabilísimo 
naestro afectuoso saludo. 
ASÍMüSjARiaS/ 
TBLEGEAMA 
E l Secretario de Jasticia ha recibi-
do el siguiente telegrama del Alcalde 
Municipal de Ciego de Avila: 
''Por esta vía digo al Gobernador 
Militar lo siguiente: Por el prestigio 
y buen nombre de la Administración 
de Justicia, protesto enérgicamente 
contra la queja producida á su autori-
dad según publica la prensa periódi-
ca, de que el Juez del distrito de Mo-
rón procede con parcialidad en la in-
formación mandada á practicar con 
motivo de los cuatro barrios que pre-
tende quitar Sancti Splritus á este 
término. L a prueba más fehaciente 
de que el Juez procede con imparcia-
lidad es que la información la está ha-
ciendo el Teniente de Alcalde y el 
Juez Municipal de Arroyo Blanco, y 
ocurre que estos son interesados en 
querer la agrupación de dichos barrios 
á Sancti Spíritus, resultando por lo 
tanto todo lo contrario á la queja pro-
ducida contra el Juez de Morón.—Ra-
fael Sánchez." 
I N D U L T O G E N E R A L 
B i Secretario de Jasticia ha propues-
to ai Gobernador Militar la publicación 
de una orden de indulto general con 
motivo de la constitución de la Repú-
blica de Cuba. 
Entre las cláusulas qne contiene el 
proyecto del señor Várela Jado, figura 
la siguiente: 
"A fin de que con el Gobierno Cuba-
no se inicie una era de concordia y se 
consolide la paz moral en este país, 
evitando que revivan en tiempos de 
paz los odiófl y rencores de la guerra, 
se deroga la circular de la Secretaría 
de Justicia publicada en la Oaosta de 
27 de Abril de 1899; aclaratoria de 1» 
Orden de este üaartel General de 23 
de Marzo de 1899, y en su consecuen-
cia se declara que dicha Orden deberá 
entenderse tal como está redactada de 
la manera más amplia, y comprendidos 
en ella todos los hechos punibles á que 
la misma se refiere, sin ninguna limi-
tación que no eslé explícitamente auto-
rizada por su texto, debiendo, por tan-
to los Tribunales proceder de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo I I I de 
dicha Ordeo." 
Si el general Wood aprueba el pá-
rrafo precedente, como tenemos enten-
dido que lo hará, dentro de é). quedará 
comprendido Antonio Gczmán, acusa-
do del asesinato de don Manuel Ce-
pero, 
UNA B A N D E R A 
Entre los empleados de la Capitanía 
del Puerto se ha iniciado una suscrip-
ción para adquirir la bandera que se 
izará en ese edificio el dia 20 de Mayo, 
Dicha saeoripoión la encabeza el 
Capitán del Puerto Mr.Fredsriok Foltz 
con diez pesos oro americano. 
L A L I B E R T A D D E E A T H B O N E 
Esta mañanase reunió la Sala que 
eonooió en el Tribunal Supremo del 
mandamiento de Habeos < orpus, soli-
citado por Mr. E í t h e r G. Kathbone, 
con el objeto de resolver, extrao-fiaial-
mente, sobre un telegram» de Bistoa 
en que se pregunta si dicho alto tribu-
nal aceptar ía una fianz» de 60.000 pe-
sos, prestada por la "Fidehty," para 
garantir la libertad provisional del 
procesado, mientras tanto recaiga sen-
tencia firme en la causa que es le si-
gue en unión de otros, por malversa-
ción de fondos postales. 
Después de una amplia deliberación 
se acordó que la Sata de la Criminal 
de esta Audiencia, era la llamada á 
resolver el asunto. 
B U Q U E D E G U E R R A 
Hoy á las nueve y media de «uit-
ñana entró en puerto el buque de gue-
rra de la marina americana 
E L S E Ñ O R V A L D É S P I T A 
L a importante asociación benéfica 
Cristo á los pobres, que reside en Cá r -
denas, en junta de la central celebra-
da en aquella ciudad, ha nombrado su 
letrado general al |Lodo. Yaldés Pita, 
con poder amplio, para reepresentarla 
con ese carácter en tribunales, centros 
y oficinas, facultándole para designar 
letrados en las provincias de la Isla, 
los que, así como los abogados que de-
signen ios Delegados, quedan bajo su 
dirección, igualmente que ios Procu-
radores. 
En Oficios 33, tiene dicho letrado la 
oficina, según nos ruega el Presidente 
de la institución lo hagamos público, 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R Á T I C A 
Anoche se reunieron loa señores Pre-
sidentes y Secretarios de los Comités 
del Partido ü n i ó a Democrática de esta 
capital, bajo la presidencia del doctor 
Ensebio Hernández . 
Informaron á la Mesa del estado de 
dichas Asambleas Primarias y demos-
traron nuevamente su adhesión á la 
política conservadora del partido, ma-
nifestando la mayoría de los Comités 
que se encontraban con el mismo n ú -
mero de afiliados, según el nuevo cen-
so electoral que hablan hecho; eviden-
ciando la mayor disciplina y confianza 
en el Directorio del partido, y dis-
puestos á cumplir fielmente el progra-
ma, los procedimientos y declaraciones 
de la Unión Democrática; como verda-
deros conservadoree,desde la fundación 
del partido. 
Se acordó reorganizarlos Comités, 
que fueran necesarios, con arreglo á las 
nuevas bases aprobadas por la Comi-
sión nombrada para ese efecto, y que 
dada la necesidad de realizar los tra-
bajos políticos convenientes, se consti-
tuyeran en sesión permanente hasta 
que quedasen completamente organi-
zados aquellos comités que por cir-
cunstancias especiales, no trabajaren 
en la forma,oon la actividad y discipli-
na que requiere una agrupación con-
servadora. 
También se acordó continuar la se-
sión el día 11 á las ocho de la noche, 
en el mismo salón del Círculo, y que 
en breve se diera una conferencia polí-
tica por uno de los más presagiosos 
miembros del Directorio Generalty moy 
elocuente orador. 
U N B U E N P R O Y E C T O 
E l Alcalde Municipal de Pinar del 
Rio, D. Alfredo Portas, tiene en estu" 
dio el proyecto de una obra que si llega 
á realizarse será de beneficiosos resul-
tados para los habitantes de aquel tér-
mino. 
Trátase de llevar á cabo un camino 
osrretero entre dicha ciudad y los ba-
rrios de las Lomas, por el Guayabo, 
volando la loma del ' Descanso," cons-
truyendo un puente sobra el paso de 
"Magueyes," dos aloantarilíaá en la 
parte anterior y posterior de la citada 
loma, y un puente en el arroyo de «lCan-
tarote," que con el que se va á construir 
en breve en el "Mulo'' y el que se ha 
subastado entre Sumidero y Gramales, 
quedará expedito en todo tiempo el trá-
fico, entre la cabecera y los ricos é im-
portantes barrios de referenui 
Los dueños de terreno en el ^.a^ya -
bo han ofrecido gratis las maderas que 
se necesiten para la construcción de 
los puentes, de modo que con poco di-
nero y un poco de iniciativa creemos 
quo se llevará á cabo mejora tan ne-
cesaria. 
BANDERAS 
E l Quartermaster ha dispuesto se 
adquieran por subasta las siguientes 
banderas cubanas gara las fortalezas y 
edificios públicos: 
50 de 8 - K 2 pulgadas. 
25 de 20x 10 idem. 
4 de 36x20 Idem. 
PROCEDIMIENTO SUSP^JSDIDO 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
una comunicación al Juez de lostruo-
ción del Centro, ordenándole qoe con-
tinúe en la cárcel de la Habana el acu-
sado Aotonio Gazmán, y qne suspenda 
el procedimiento iniciado contra éste, 
hasta que ae resuelva una investiga-
ción que sobre los hechos se está ha-
ciendo en la Secretarte de Jasticia. 
HABANA SOCIAL 
Es el título que lleva el estuche del 
álbum, que las sociedades habaneras 
regalarán ai primer Presidente de la 
República, señor don Tomás Estrada 
Palm». 
Sabemos que dicho álbum contendrá 
trabajos de méritos artísticos, que evi-
denciarán el estado favorable de cultu-
ra social de los habitantes de la Haba-
na al constituirse la República. 
Sgúo lo acordado por la Comisión 
Ejecutiva, á cada sociedad se le remi-
tirán una ó más hojas de cartulina blan-
ca (conforme lo soliciten) en las que el 
Secretario deberá poner el título de la 
sociedad y la época de su fundación, 
con un extracto del objeto que la mis-
ma persigue, ó bien sea el artículo pri-
mero de su Reglamento, y además la 
alegoría que se desee, firmando los se-
ñores Presidente y Secretario. 
Adjunta á las hojas de cartulina, la 
Comisión Ejecutiva remitirá á las so-
ciedades una circular, explicando la 
forma en qne debe realizársete este 
trabajo. 
Como el regalo lo hacen todas las so-
ciedades habaneras, la Comisión con-
vocará oportunamente á los señores 
Presidentes á una junta general con 
objeto de obtener los fondos necesarios. 
P L Á T A N O S 
E n la inrisdioción de Holgnín la Co-
secha e» tan grande que supera al con-
sumo. Hay fincas donde se eafón per-
diendo ios plátanos. 
La mejor ginebra Holaüdece, es la de 
8 




diario de la Marina. 
AL. DIáHfóí D E L A MARINA. 
HABANA 
G A . S A , S D 3 C A - M i S I O . 
Plata española de 78 á 78i V. 
Calderilla de 76 á 76i V. \) 
Billetes B. Español., de á 5 | V. 
Oroamericaoo contra ?•,„ inai , 1/Wl, D 
español . . . . l á e ^ m á l09f P. 
Oro arüericano contra J d0 3g m 
plata española ^ <^9 
Centenes á 6.73 plata. 
En cantidades á 6.74 plata. 
Luises.... á 5.38 plata. 
En cantidades á 5.39 plata. 
El peso americano en } dQ ¿9 á ̂  v> 
plata española . . . , s 
Habana. Abril 10 de 1902. 
'Servicio de l a P r e n s a 
De hov 
Washington, Abri! 10. 
L O S E N E M I G O S 
Mr- Morris, en su discurso de oposición 
al proyecto de reciprocidad, sostnvo qne 
el costo de producción del azúsar se ha-
bía exagerado mncho-
Dijo también qne los Estados Unidos 
no tenían ninguna cbligaoión moral de 
hacer concesiones á Cuba y que ningún 
país ha hecho más por otro que los Esta-
dos Unidos por Cuba. 
Mr. Smith manifestó que éi se oponía 
porque oree que las concesiones crearán 
motivos de disgusto con otras naciones 
productoras de azúcar y provocarán hos-
tilidades comerciales con otres países de 
la América del Sur* 
Oharleston, Abril 10. 
P A L A B R A S DB3 R 0 0 3 E V B L T 
En su discurso de ayer» al hablar de 
Cuba, dijo eí Presidente: 
^Como nación tenemos el derecho es -
peoial áe estar orafullosos con lo que he-
mos hecho por Cuba: hemos cumplido 
nuestra palabra y nuestro deber'*. 
Brnselae, Abril 10. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Los españoles tomaron parte en las de-
mostraciones socialistas celebradas ol 
martes por la noche y abandonaron la ciu-
dad, obedeciendo órdenes recibidas do la 
policía. 
U N M A L B A T O 
Con mucha dificultad pudo el Bey abrir-
se paso por entre las masas de socialistas 
que rodeaban su automóvil. 
M O T I N E S 
Los desórdenes degeneraron anoche en 
un motín. 
Miles de socialistas apedrearon la casa 
que ocupa la delegación católica. 
La policía dió una carga contra las tur-
bas, resultando varios heridos. 
Se han efectuado veinte detenciones. 
E N L I E G B 
Más de 1,500 socialistas reoibieron á 
los españoles en Liega, con grandes de-
mostraciones de regocijo. 
La policía dispersólo! grupos y en el 
corñíoto hubo varios heridos.. 
Las autoridades han pedido tropas á 
3hent. 
Washington, Abril 10 
A P A V O R Y E N C O N T R A 
Mr. B i l l , de Tazas, se opone á la reci-
procidad. 
Mr- Moude l , de Wyoming, apoya el 
bilf. 
L O S O P O S I T O R E S 
Los opositores demócratas y reblicanos 
tratan de ponerse de acnerdo sobre la 
proposición de abolir el derecho diferen-
cial que tienen los azúcares refinos. 
H A Y P A R A R A T O 
Según los síntomas, el debate sobre la 
cuestión de la reciprocidad, será prolon-
eado. 
S G R A T I S 
E l gobierno ha dispuesto que los ofi-
ciales y soldados americanos que están 
en Cuba, puedan traer libre de todo gas-
to sus muebles, equipajes y demás efec-
tos personales. • . A 
Londres.Abnl 10 
U N A V E R D A D 
D E P E R O G R U L L O 
E l Presidente del Centro de Comercian-
tes, en un discurso que pronunció ¡al ocu-
parse de la guerra Sad-Africana dijo: m 
los boers persisten en su independencia, 
las negociaciones de paz son inútiles • 
Eraselas., Abril 10. 
A N T I C A T O L I C O S 
Los motines oenrridos en esta ciudad» 
Ghent y Liege, tienen un carácter antica-
tólico. * w i i m 
Copenhague, Abril 1U. 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
Probablemente en la semana entrante 
quedará resuelto en el Landsthing, 
el asunto de la cesión de las Antillas dañe. 
sas á los Estados Unido?. 
Oarieston, Abril 10. 
F R A G M E N T O D E L D I S C U R S O 
D E MR. R O O S B V B L T 
"Las combinaciones ó asociaciones han 
de operar bajo la ley: Este principio es 
aplicable lo mismo á las corporaciones r i -
cas y poderosas que á la unión obrera; 
después que las combinaciones llegan á 
ciertoestado la nación debe inspeccionar-
los y vulgarizarlas." 
Londres, Abril 10. 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E P A Z 
Según los últimos despachos recibldcs 
de Sud Africa, varios jefes boers del Traes-
vaai y Oranga se han reunido en K eika-
dorf, con objeto de discutir sobre las ne-
gociaciones de paz. 
Han falleoidc: 
E n Matanzas, doña Oonoepoión Ge* 
ner de Gener. 
E n Cieofaígos, don Joaqaín Melga-
rejo, Administrador qne faé de la fá-
brioa del gas. 
E n Banoti Spíritns, doña Manuel a 
Hernández de Vargas. 
l o v l i a l e i t o l a r í t i M o 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa, el vapor americano Mas-
cotts, en lastre y sin pasajeros. 
Este buque entrará hoy en el Dique, con 
objeto de limpiar sus fondos. 
E L G I Ü S E P P B C O R V A J A 
En lastre fondeó en bahía esta mañana, 
el vapor italiano Giuseppe Ccrvaja, proce-
dente de Matanzas. 
0 
E s l a ú n i c a m e d i c i n a c u y o c r é d i t o s o l o d e s c a n -
s a e n s u s p r á c t i c o s r e s u l t a d o s . 
X o c o n t i e n e a c e i t e d e b a c a l a o q u e c a s i s i e m p r e 
e s p e r j u d i c i a l p o r l o i r r i t a n t e , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
l o s p a i s e s c á l i d o s c o m o C u b a . 
E s t a E M U L S I O I S T e s l a ú n i c a q u e , p o s i t i v a -
m e n t e , p u e d e t o m a r s e e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
Tísico©, 
27iñoa raquít icos, 
J ó v e n e s pál idas . 
Convalecientes, etc. 
VÜESTjU SALVACION ESTA EN EL 
a c t o - M a r r o w 
QUE ÉL OS DARA v 
r V I I D - A . ! 
i F T J I B I E ^ Z í J L S ! 
LáCTO-MARROW CO. QUIMICOS, NEW YORK, * 
De venta en todas las Droguerías y FarmaciasT-Ageates y 
Depositarios: Majó y Colomer," Galiano 129. Habana. 
• — - <4k i 
E L R O M S D A L E 
El vapor noruego de este nombre, fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Fila» 
de'fia, con cargamento de carbón. 
L A B A R T H O L D I 
Con cargamento de madera entró en puer-
to ayer tarde, procedente de Biloxí, la go-
leta americana Bartholdi. 
E L V E L A S I A 
Esta mañana salió para Hamburgo el 
vapor alemán Velasia. 
Abr i l 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras, blancas, legítimas, 
2 varones, bianecs, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO O E S T E : 
3 varos, blancos, logítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
D B F U N C I O N S 3 . 
DISTRITO NORTE; 
Juan Vázquez Vilia, 67 años, blanco, Ha-
bana, Amistad 25. Hemorragia cerebral. 
Ernesto Garganta, 10 aBos, blanco, Ha-
bana, Cuba 66. Gastro enteritis. 
Felipa Pedroso, 40 años, blanca, Haba-
na, Belaecoain 17. Fibroma uteri:a. 
María Rodríguez, 30 años, blanca. Haba-
na, Escobar 6 Asma cardiaca. 
Antonia de loa Cuetos y Torrens, 14 años 
blanca, Habana, Casa Blanca. Eocafalitis. 
María Calvo y Pérez, 74 años, blanca, 
Bejucal, Consulado 10t\ Cirrosis del hígado. 
José Lóppz, 36 años, b'anco, Asturias, 
Consulado 103 En dd caro i lis. 
Santa Magaüón, 18 mesep, blanco. Ha-
bana, Pescante del Morro. Diíceria. 
DISTR)TO SUR: 
Caridad García. 13 • ños, blacca, Haba-
na, Figuras 24. Tomore< blancos. 
Aurelio Valdé», 16 m-ses, blanco, Habi-
na, Gloria 13. Gaetro enteritis. 
Josefü Rivera y Hernández, 66 añoes, 
blanca, Tenerife 52. Arterio epclorosie. 
María del Cueto y Anosca 31 años, blan-
ca, Habana, Aguila 135. Fl.gmasia aba-
dolens. 
DISTRITO E S T E : 
Ladislao del Pozo, 67 años, blanco. Ha 
b&na, Oficios 4 Cáncer. 
Luis Santalauri y r.ópez, 48 años, blani 
co, España, Habana 73. Caquexia cardiaca, 
Lorenza Aguirre, 25 años, blanca, Haba» 
na. Damas 43 Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Evangeliza Domínguez 3 años, blanc3( 
Habana, Puerta Cerrada 22. Bronco neâ  
monte. 
Merced Pérez, 38 sños, mestiza, Habana^ 
Santa Catalina 2 (Cerr,). Mal de Brighí. 
María García, 24 años, mestiza. Habana, 
Carbaüo 3. Endocarditis. 
Juan Fernández 34 años, blanco, Ovie-
do Covadonga, Tuberculosis pulmonar. 
Dulce María Fernández laño, Habana, 
Estación de Concha. Enteritis. 
Victoria Lorenzo del Castillo 36 años, 
blsnca. Habana, Concordia 195. Enterap-
tosis. 
Mana de la Paz Abreu y Ruiz, 87 años, 
blanca, San Antonio de los Baños, Santos 
Suárez 2. Arterio eecloroeia. 
Francisco Feliu, blanco. Zanja y Zapata. 
Traumatismo accidentales. 
Esperanza García 17 años, blanca, Hoyf 
Colorado, Jesús Peregrino 59. Tubérculo*; 
sis pulmonar. 
K E S X J M E N . 
Nacimientos...... . . . 18 
Matrimonios 0 
Defunciones...... 24 
ü b r i l 8 . 
N A C I M I E N T O J 
DISTRITO SUR: 
No hubo. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, p.atural. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTBITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 hembras, blanca?, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Ernesto Carballo, 15 años, negro, Haba-
na, Figuras 1. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO E S T E : 
Jacinto Fre ro y Rodríguez, 58 años, 
blanco, España, Teniente Rey 1. Arterio 
esclerosis. 
María Puigy Rodríguez, 39 años, blanca. 
Habana, Corrales 5. Ensiferna pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
José del Busto y Cano, 42 años, blanco, 
España, Jesús Peregrino 67. Alcoholismo 
crónico, v 
Evaristo Corona y Santana, 28 años, 
blanco, Matanzas, Jovellar 2. Nefritis 
aguda. 
Luisa Balblna Acosta, 5 dias. mestiza, 
Habana, Reoreo 14. Oclusión intestinal. 
María Crucet y Limandoux,54años, blan-
ca. Habana, Zaragoz*^. Bronco neumo-
nía. 
F E S T J M E N 
^ Nacimientos... < 
•ffl) Matrimonios o-
W Defunciones " i 
c rsf 
7 AT A 
Babana, Abril 5 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
May señor nuestro: Oon esta feoh» 
y ante el Notario de esta ciudad don 
Jesús Barraqué, hemos constitaido una 
gooiedad mercantil colectiva qne gira-
rá con el nombre de Inoláh y Fernán» 
dez, S. en O. 
Son socios gerentes D. Constantino 
Incián y Alvares y D. Migael Fernán-
dez y Medrano y comanditario D. Pe-
dro Gómez Mena. 
i ?aeJa eooie(1a<*) retrotrayéndose 
al 1. de Enero del corriente aflo, asu-
mirá la responsabilidad de los créditos 
activos y pasivos del Sr. O. Inolán y 
A.varez y continnaiá los mismos nego-
cios de éste en el establecimiento de 
tejidos y sedería Bazar Fin de Siglo. 
Bogárnosle tome nota de las firmas 
al pie y nos ofrecemos de usted q. b, 
MM Inolán y Fernández, S. en U.— 
Firma del Sr. Oonstantino Inolán y 
Alvarez: Inclán y Fernández.—FiTma 
del Sr. Migael Fernández y Medrano: 
Inolán y Fernández, S. en O. 
0 601 2 4.10 2 a-10 
I 
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La noche da San Daniel 
Joevea 
Arracqoecioií eetft ho-
la á la eterna é inaca-
bable historia de los 
diettubicí» y revneltaB 
ocurrido?, «n España ea 
e! eiglo X I X , 
E l artíoolo qne pnbúyo «rj L a De-
mccaoia, de que ers director y pro-
pietario, Emilio Oaateiar, 000 el t i -
tulo de 4'fíl R»pgo,', censorando á la 
reina Isabel I I , dio pretexto al general 
lífetvaeí, Presideote d î Ooneeiode Mi-
nietros, para arrebatar al ilnstre t«i-
booo de la deraooraoi», fa cátedra de 
Historia crítica de España, qne había 
ganado por oposición. Eí Reator de la 
Universidad Central, señor Mostalván, 
seonodó los propósitos del Gobierno, 
eieodo nombrado para susUt-jir &> an-
tor de L a civilización en los cinoo prime-
ros siglos del Cristianismo, el Marqnós 
de Znfra. 
En eon de protesta, los r-stadi>53tee 
trataron de cbaeqniarcon nna serenata 
á ORStelar la nocbe del 8 de Abril de 
1866, y solicitaron el perndpo. qne les 
fué concedido, el Marqués de S^rdoai 
y el Marqnés de la Florida, figurando 
entre los manifestantes D. Raimando 
Fernándes Villaverde, qne andando si 
tiempo había de desempeñar la carte-
ra de Hacienda en nn gabinete conser-
vador y, despnéa de éáta, la Presiden-
cia del Congreso. 
Pero anoqaela aatorizaoióo se había 
concedido, encargóse de impedirla la 
Guardia Civil, qne faé silbada, al igoal 
que el Gobernador y los Ministros, por 
los manifestantes. 
Eso ocnrríó el 9 de Abril. 
A l día signiente, 10, cuando la Puer-
ta del Sol, qne es el logar más concu-
rrido de la corte de España, hallábase 
llena de enriosos, entre los que se con-
taban los alborotadores, la Gnardia 
Civil, sin intimación alguna, cargó con-
tra la moobedombre, resaltando doce 
muertos y más de 200 heridos. 
En el Congreso la voz potente y v i -
ril de Ríos Rosas condenó con enérgi-
cos apóstrofes el atropello, que ha pa-
pado á la historia con el nombre de la 
ncche de San Daniel. 
R E P O R T B E 
S m fiai cuplé 
.Por el Ledo, Rafael S. de Calsadilla, 
Secretario Generdl de la Conferencia 
Nacional de Beneficencia y Correc-
ción de la Isla de Caba» 
{Leiáoen la Ia Sesión General, 
20 de Mano de 1902 ) 
PREOCTTP&OIONES LOCULES S J E S B 
L( S R> FORMATORIÜS JüíS^NILES 
Al tr&tar de la Escuela Correccional co-
mo tema de estudio, debemos apartar de 
Doestra rrento las preocupacionea hijas del 
recuerdo de íquella triste Ina itueióa, fa-
mosa por cooculcar los elevados fines para 
que debió crearse, y que se llamó "Asilo de 
San José. 
Hemos de borrar para siempre de nues-
tro penfar la memoria del látigo, y la idea 
del castigo, como sanción de la falta como 
lida y como medio de represión de e»a fal-
ta; hemos de borrar también para siempre 
3a idea del estigma, manchando la frente 
por toda la vida, de los niños infortunados 
sometidos al cuidado de estas institucionep; 
como debemos de desprendernos de la idea 
de que una Escuela Correccional para n i -
fi s en una cárcel, UÜA reclusión, ó una p r i -
lión para m ñores. 
El Asilo de San José, aquella infausta 
Institución donde, en nombre de la socie 
dad, se recluían los ciños criminales, como 
individuos apestados, para evitar que eu 
eonragio iníestara la masa soeial, ha, para 
siempre desaparecido. 
D E P i N I O I Ó N 
Hoy la Escuela Correccional, llamada 
tambióa "deformatorio Juvenil" dista mu-
cho de ser el asilo ó lugar de aislamiento 
de los pequeños criminales. 
Es s mplemente una escuela, creada pa-
ra la reforma física, intelectual y moral de 
los jóvenes delincuentes. Y tiene por obje-
to corregir los hábitos viciado?, y desenvol-
ver las facultades y actividades inertes de 
los 1ndÍ7Ídno< someiiíio^ á eu cuidado. 
Trata, pués, al correjir, de mejorar las 
condiciones de los pupilos y al desenvolver 
BUS adormecidas facultades, da mejorar 
también sus condiciones, 
Fropónese puóa la Escuela Correccional 
transformar á los individuos que h»n de-
mof trado su antagonismo para con la socie-
dad en útiles ó inofensivos ciudadanos, ca-
paces de levantarse por su propio esfuerzo; 
hacerlos hombres acondicionados para l i -
brar con éxito la batalla de la vida, en la 
eenda anchurosa y progresista del bien ha-
cer. 
E S C U E L A S O O E B E O O I O N A L B S P A E A 
K I Ñ t . S 1 P A E A A D U L T O S 
Antes de pasar adelante, eeslmo conve-
niente poner de manifiesto la amplitud de 
la téais propuesta. 
F O J L I i E T I N 158 
NOVELA POLACA 
POR 
ENRIQ'CTE S I E I T K I E W I C Z 
(CONTINOA.) 
Zamyoeki respondió: 
—¡Tanto dañol Habéis muerto un 
«erdo en la plaza del mercado, y si bom-
bardeáis una semana más, quizás ma-
téis otro. 
Forgell llevó al rey tamaüa respues-
ta. Por 1» noche se reunió consejo en 
el cuartel real. A l dia siguiente los 
eneros empezaron á levantar las t ieñ-
oas. 6 qQltar lo8 ca3oDes de ¡a8 t l iü, 
eneras y á ponerse en marcha. 
uarioa Gustavo se enoaminó hacia el 
a ^ n l l V 0 . 8 ^ 0 Wií*emberg hubiera 
de no. i 0 lft V,a8lta á Varsovia, tr^tó 
camino r f , 8 1 TQ* de ^ e er* ̂  ^ camino de saiveoióo. Pero el "Aleian-
f e d S r a l 9 ^ jar&do ^ ^ l u I S -
fuese pn .1 T"10 P03800»" aunque 
mese en loa confines del reino. 
X X I X 
m ^ r J * a0,^0d0baataat8 extraño. 
Mieporasenel l íorta de la repüblioa 
r b ^ r H ^ " 1 1 1 0 7 309 " o a c o r r í a n 
l ín ' á\hle]0> en el Sor al contrario 
^on.maaba el invierno oon toda aa 
Las Escuelas Correccionales pueden es-
tablecerse !o mismo para niños que para 
adultos. Entre nosotros no existeu estas 
últimas, por lo que habré de coturaerme 
principalmente á las primeras; nó sin la-
mentar profundamente, como lo hará se-
guramente to.io el que 9e interese por loa 
asuntos que afectan diretamente á la tran-
qnilidan y ai orden de la sociedad cubana, 
la falta de los Reformatorios para Adul-
tos. 
La división de los Reformatorios en Ju-
veniles y para Adultos, tiene sólo por base 
la edad de los individuos snjetos á reforma. 
Los procedimientos y métodos, pues, que 
que en uno y otro se empleen, tienen por 
consiguiente que diferenciarse por razón da 
la edad de lea individuos á quienes se apli-
can. 
Distinto ha de ser el tratamiento del in-
dividuo delincuente según su edad, como 
distintos son los miamos hechos criminosos 
realizados por el niño, de realizados por el 
hombre; como distinta es la naturaleza de 
los hechos cometidos por el joven ó ejecu 
tados por el adulto, dado que exisien tras-
gresiones que 00 tienen lugar en la tempra-
na edad de loa jóvenes delincuentes. 
Por lo deroá», no existen-diferenefas subs-
tanciales entre los Refonnatorioa para Jó-
venes y los Reformáronos para Adultos. 
Uno es el sistema, como uno es eí prin-
cipio, y como uno es tambióa e! objeto final 
que se pretende: la salvaguardia de la so-
ciedad. 
L A EEFORMA D E L P U P I L O E S LA 
IDftA OAPiTAL SN E L H S F O t t x í A T O E I O 
Sentados estos precedentes, debo mani-
festar que al tratar como materia de estu-
dio, ya práctica, ya teóricamente, los Re-
formatorios, dos asuntos, al parecer sepa-
radof; más intimamente ligidos entre sí, 
de tal modo que ee coraoenetran y comple-
tan, se presentan á nuestra consideraciór; 
á raber: el individuo reformable, y la Es-
cuela, ó sea, el instrument.* dedicado á su 
reforma. 
No está demás decir, que esos dos asun-
tos, ó más propiamente hablando, esos dos 
aspectos del probiema reformatorio, tiene 
siempre que mirarse desde un sólo punto 
do vista: d pupilo. 
£¡ pBpiio, y fólo él es lo que tenemos que 
manteaer siempre presente en nuestro pen-
samiento al tratar de la Escuela Correc-
cionañ 
Es por,desgracia algo frecuente, y la his-
toria de esas Inütit.ccjWEes1 en loa Estados 
Urjidos así lo demuestra, qao lija la vista 
en la institución, en ei instrumento de re-
forma, se ba olvidado, con e;ror harto la-
mentable, a! pupilo, si indivídno para cuya 
reforma y mejora pe íevanta la Escuela; y 
háse tenido luego que volver hácia atrás, 
que retroceder en e! camino emprendido, 
para leorgani^nr estas iusr.itucionea bajo 
la idea primordial y dobio qne debe infor-
marlas: el pupiio, ysu adaptación á la vida 
social. 
CAUSAS DE LA CRIMINALIDAD J U V E N I L 
La lógica nos lleva en primer término al 
pupilo, á fijar nuestra a enoióo, siquiera sea 
someramente, en las causas de la crimlnali-
d d juvenil. 
Según nuestras l5yes vigentes, la edad 
máxima hasta la cual los pupi os pueden 
permanecer en nuestra Escuela Correccio-
nal, situada ea Guansijay, es la de 18 años. 
Ahora bien: en los niños de edad inferior 
á les i 8 años, puede decirse, no existen real-
mente delincue tes pasionales ó de ocasión. 
La delincuencia en ellos se presenta casi 
siempre como resulta o directo de las con-
diciones fíiicas ingénitas ó adquiridas del 
pupilo ó como desarrollo gradual y reflejo 
del ambiente social de sus primeros pateos 
en la vi a. 
No hay que perder de vista, en el estu-
dio del joven delincuente, que cada indivi-
duo sujeto á reforma, es un caso. Cada in-
dividuo ee presenta á nuestra vista como un 
enfermo, enfo cratamieuto exige un estudio 
especial según su personal idiosincrasia. 
Por consiguiente, hácese necesario ante 
todo, conocer BUS antecedentes de familia, 
puesto que ellos han de arrojar viva luz 
para peder operar oon plena ciencia, con 
cabal conocimiento, en la reforma de cada 
pupilo, ó sea en el tratamiento ¿e cada caso. 
LA HKRENOíA 
Como causa de criminalidad, preséntese 
principalmente en los grandes centros de 
pob'ación. Como ebser^u Broíkway, la de 
generación de sus padree por cualqu er cau-
sa, heredada ó adquirida, como la debili-
dad tr edular, lasífili?, la epilepsia, la mise-
ria fisiológica ó social, la neurastenia ó las 
angesti sien la mederna lucha por la exiss 
te c i 1 0 T parte d ' i padrf; loa 8» ffimiento-
morales, la extrema pobreza, laa priva«io-
nes y laa.angustias, las excesivas atenoirmes 
doraéstioas, y la depresión mental de la ma 
dre, durante el período de su gestación, 
dán por resultado una prole neuropátloa > 
degenerada, cuyo crecimiento y educa-
c'ót! imparicsaraente demandad euldadoa 
mucho mayores, de loe que los padrea son 
capaces, aun en el supuesto de estar empe-
ñados en corregir sus profundas imperfec-
ciones. 
LOS MALOS EJEMPLOS 
Por otro lado,, tenemos como causa do 
degeneración lo ; malos ejemplos y las ma-
las compañías, sobre lo cual me permito 
llamar la atención, por ser la causa princi-
pal de la de incuencia juvenil en Cuba. 
Sí, y sabido es, nada hay más pernicioso 
para la vida, délas plantas que el aire vi-
ciado; taijcpoco hay nada máa perniciosa 
par» la salud moral del pequeño ser que las 
malas ompañías, ó los malos ej6mplo8/ ya 
en «us hogares, ya fuera de ellos» 
Operando sobre sa intelecto y sobre su 
naturaleza esta influencia, aun en el supues-
to de obrar sobre un individuo, originaria-
mente sano, bien pronto el efecto, que pue-
de decirle infalible, se presenta como nece-
saria consecuencia. 
j^a prosti'ucón del eer moral, provoca al 
mal hacer, y en repetición forma el hábito 
del vicio, cuya prosecución lleva al niño á 
Los días eran seoos y moy fríos, los 
crepáeonlos rojizos, las noches estre-
lladas y glaciales. Sino qne la prima-
vera llegó después de improviso á 
aquellas regiones. 
Las caropiflas se convirtieron en la. 
gos á cansa de la crecida de los ríos; 
los eenderos desaparecieron, el suelo se 
convirtió ©n un pantano y los caminos 
se pusieron impracticables. Y entre 
tanta agua y tanto lodo las legiones 
prosegqí^n obstinadamente su marcha 
hacia el Sur, 
pero ahora eran bien rednoidaa 
aquellas regiones que iban al encuen-
tro del sacrificio y la destrucción. 
Los días se sucedían á loa días y laa 
tropas sueoas oasnioabaa siempre, ex-
tenuadas por el cansancio y el hambre. 
Vinieron después laa enfermedades; 
mochos soldados fueron asaltados por 
la fiebre; etroa ee dejaban caer al ene-
lo de debilidad prefiriendo morir en 
seguida. * 
Pero el Alejandro Sueco quería.aloan-
zar al Darío Polaco á toda costa, y 
no imaginaba que ól también era se-
8QGrnpos de nobles y onadrillaa de 
oampesioos, aproximándose cada vez 
más, empegaron á atacarlos oon cre-
ciente inaoíenoia y á destrozarlos. 
Por último llegó Charayeteki, el 
más terrible de todoa loa perseguido-
res. Loa suecos imploraban desespe-
radamente al Dios de la Guerra. Pero 
Oharnyeteki no creía aún llegado el 
la ociosidad y al desprecio al trabajo en su 
adolescencia; y, por consecuencia de todo 
ello, á la comisión semi-inconsciente y cuo 
tidiaua de actos contrarios á la ley. 
EFiSOTO DB L A HalEENüia 
Y D8L AMBIENTE 
Tenemos, pues, qua la delincuencia juve-
nil se presenta como resoltado de la ley de 
herencia, ó bien, regón deji dicao, como 
desenvolvimiento gradual, y como espejo á 
la vez, de sua primeros pasos en la vida; 
esto es, como cegeneración ingénita, ó como 
degeneración adquirida. 
De este modo, eon el conocimiento de es-
toa antecedentes, fácilmente podremos ex-
p icarnos el cara ter, la manera de eer, del 
joven delincuente, en cad* paso que ee so-
meta á nuestra consideración. 
LA BVOLDOION D E L OEIMBN 
Ello, púas, viene claramente á demostrar, 
oomo principio casi inconcuso, como afirma 
un ilus're defensor d^l sistema reformato-
rio, que 'a evoluciAu del crimen ea un pro-
ceso lento y gradual; y no la florescencia 
espasmóiioa de la criminalidad. 
El crimen se presenta, por tanto, como 
resultado directo de la operacini larga y 
continuada de una causa pernicioaa sobre 
un ser indefenso y débil. 
INtFíOAOlA DS LA PENA. 
Y ello también demuestra, de un modo 
irrebatible, y que no deja lugar á dudas, la 
ineficacia de la pena, la absoluta inutiiidad 
del castigo como madío de represión del 
delito. 
K L D E L I N C U E N T E Á SU INO-RESO 
KK E L REFoBMATOkíO 
Si posible fuóra examinar al joven delin-
cuente en eí, con abstracción du sua ante-
ceden'es sociales y de familia, en el me-
mento de EU ingreso en el Reformatorio, no 
podríamos explicarnos ka sinculares carac-
teres que presenta. 
Para ol ojo desconocedor de laa concausas 
expuestas, el pupüo ee preaiata y de hecho 
aparece y es, un aar extraño á todo ea^íritu 
de mejoramiento y de progreso, desprovisto 
de ambiciones y de ideales, de consti-
tución física miserable ó imperfecta, igno 
r a E t i de la utilidad de laa cosas más trivia-
les que le rodean, indiferente al estudio y á 
ia observación, falto d i todo rudimen o de 
disciplina msntalfsin noc:ó:i de lo que es y 
representa la famiiis, holgazán por Idioain-
craaia, é imbuido on la idea anti-social de 
deberle sus semejantes au propio manteni-
mifnto ain esfuarzo alguno de au parte. 
Para noaotros, loa que examinamoa loa 
orígenes de t u veagraciad» condición, ei 
jovpn delinciente ee simplemente un ef̂ e r , 
pudiera decirse inconsciente, da aquellas 
cancaneas, que, con eatuiio da todoa sus 
fenómenos, ha de r8forraar¿e, para garantía 
y defensa del ordej social. 
MEDIOS D E OOERSOOlON 
Exoneitas las cánsas de la criminalidad 
juvenil, y, rápidamente, el carácter del 
pupilo, el método exije tratar de los me-
dios de corrección. 
L a i consideraciones antes expuestas nos 
convencen de que son varita, tantos, tan 
ene gicoa, tan continuados, y tan porsia-
tentei los medios qua han de reaccionar 
sobro el carácter del pupiio, para ajaular 
su viciosa inclinación y hacerle adap ab'.e 
á la pooiedad, que le repela, ciantaa bon 
las influencias da la herenai * ó d1! ambien 
te que, paulatinamente, han obrado sobre 
él. 
La misión de la Escuela Correccional es 
p^r ende, en cada caao, ó sea, en cada pu-
pilo, anular la influancU parnieiosa qua ha 
operado aobre el niño; formarle e! hábito 
del bien; ea deoir, crearle un carácter en 
eata direscióu. 
La enseñanza con la obra que tjjecut* el 
mismo pupilo, y con el ejemplo que vé y 
observa; y la repetición cuotidiana de la 
obra y del ejemplo, es el faoiamento de la 
corree aión. 
El hábito que dá vida á la conciencia; y 
la conciencia que explica la justicia de los 
hechos y robustece el hábito, constituyen, 
ea síntesie, el t-je á cuyo alrededor gira el 
aiateina de la Eacnula Correccional. 
FOBMA.010N Y EOBUSTEOÍÍAllüNTG 
D E L O&Bi&OTh.U 
La reforma del joven delincuente debe 
eer por tauto la reforma de sua hábitos, 
creando en ól costumbres nuevas y aaoaa 
eu la triple dirección del cratamieuto y 
cultura do eu cuerpo, en la dlaeipliua de 
su intelecto, y en au propensión moral. 
Este es puea, !a formación y el robuate-
cimibüto del carácter de eaoa individuos, 
colocadoa eu una poaícón de amagoniamo 
para con la aociedad; y con ello contribu-
ye la Escuela Correccional á la conserva 
cíón del órden social. 
Por consiguiente, la Eao::ela Correccio-
nal tiene que prestar una grande atención 
Ala ¡obuat-z da laa foarzaa fíai^aa, al 
desarrollo de laa facultadea intelectnalea, 
á la fortideación del sentido moral y al 
desenvolvimiento de laa energías innustria 
trialda de cada pupilo, en harmonía con 
aua ante ceden te Í y propansíones. 
E L VIGOR FÍSIOO 
E1 ejemplo do la anciana Esparta, enal-
teciendo el vigor corporal; el vulgar aforia 
mo latín ,-—mens sana in corp'>re sano,—y 
la propaganda de loa higieniatsa que calu-
rosamence han ab gadoporla robustez 
de laa fuerzas fídüaa oel individuo, no ne-
cesitan encarecerle. 
Loa hombres da fuerzas fíaicas deaarro-
lladaa y harmónicaa, son, ea eabido, ene-
migos por temperamento de todo acto de 
fuerza brocal. 
Hoy la caliítóoia y loa ejercicios milita-
res forman parte da toloa los centros de 
educación; y ei pjr tauto oeioao cuanto se 
diga en au favor. 
SBMSJANZA DSi L A ES' IUKLA 
OOaRSOOIONAL OON LAS 
EI^FEEiaERIAS 
Por todo lo dicha se vá que, en cuanto 
al tratamiento de loa puoiloa, loa Reforma 
torloa aoo, como dije al pvincipio, mera-
mente escuelas eapeeialea, que tiene.1 de 
comúu con laa escuelas corrientea, ia enaa-
ñauza teórica, la manual y la cultura fíai-
ca; pero que presentan mayor anaiogía con 
laa eofermeríaa y hoapitalea, dado que, 
según lo expueatcada pupilo es un iudi-
víduo anormal, por lo menoa socialmente, 
nn enfermo qua raquiare un tratamiento 
cuíd idoao y especial, en armonía con las 
condic onea refaridaa de eiad, sexo, ante-
cadentea sociales y fiiniliarea, cultura y 
desarrollo fideo. 
METODO DE REFORMA 
Como método de educación, eu todas y 
cada tíiiü* do laa actividades ó ramos dél 
Riíf.írraatorlo, requiérase, á mia del buen 
ejemolo de aua maeatroa y gaardiauea, ia 
conafante ocuoacion. 
Ea necesario qne durante todas las horas 
de vigilia, de la mañana á la noche, la 
atención de los pupilos eatá esnstantemen-
te concentrada en nna labor saludable y 
• •ií. corapelida por lo que en cierto modo 
puede llamarse "premios y deamereeimien-
toa", ó sea (d sistema de méritos y desmé-
ritos, inquebrantáble y enérgicamenta 
aplica ÍÍ? en cada una de las eafaras de ac-
tividad de! pupilo, ein excluir las práoti-
caa cal i até o i v̂ a?, loa ejercí.doa militares y 
los mismos juegos sportivos. 
EDUCACION INDUSTRIAL 
Dna de las cuestiones que exige la ma-
yor atención en loa Reformatorios, es la 
educación industrial de los pupilos. 
En nuestro país hoy, donde la enseñanza 
industrial, si existe, ea una forma rudimen-
taria; y principalmente en los reformato-
rios, ya sean para jóvenes, ya para adultos, 
(en el caao de que se establezca) donde el 
de íncuente ó puoilo, dado sua facultadea y 
carácter, á que me he contraído, ha de con-
aiderarse como e niño en la infancia, es de 
fundamental neceaidad la ineulcae ón prác 
tica de la hermosura y de la dignidad de 
la labor industrial, de la labar manual y de 
ia labor d. méatica. 
Por otra parte, la bietoria de las ins'.itu 
clonas correccionales de loa Estados Unidos, 
nos da la siguiente experiencia: en el co-
mienzo de esas Escuelas, el grande objeto 
que laa mismas se nropusieron, teniendo 
presente la economía al Teaoro público, 
fué hacer ó ahorrar para el Municipio ó pa-
ra el Estado, tanto dinero como posibie 
fuera. 
Eata política, inconsecuente con los pro-
pósitos peraagoidoí ñor la Escuela Correc-
cional, que convertía al pupila, en vez de 
objato de reforma, en materia de explota-
ción, no pudo proaperar. Y bien pronto, 
sea dicho en honor al pueblo americano, el 
sentimienlo públ co reaccionó en el sentido 
di que había de ser "instructiva", y no 
"productiva", la labor ejecutada por el pu-
pilo. 
Merced á esta grande idea, en ese gran 
país, cuna de loa reformatorioa, el éxito a l -
canzado por loa mia^osha Eido brillante. 
Esa experiencia, pues, nos enseña que la 
grande cor sideración qae debe tenerse pre-
sente al tratarse de la» Indnacrias en la Es-
cuela Correccional no es el artículo manu-
facturado; sino el pupüo que manufactura el 
artículo. 
Onalesquiera que sea la organización in-
terior de! Keformatorio, ya esté bí-.jo el sis-
tema familiar, constituyendo eua pupilos 
grupos ó farai ias; ó ya bajo el uatema con-
gregado, reunidos todoa, es indrídable que 
el trabajo, en el mañana remunerador pa-
ra el pu jilo, tiene una grande ímnortancia, 
desda el punto de vista de la «eguridad pú 
biiea. -* 
La grande mayoría da ios pupilos de los 
Reformatorioa, aon condsnadoa á reforma 
por ataque á la propiedad agena, y si sa 
examina el carácter de los condenados por 
atentados contra laa personas, fácilmente 
podremos convencarnoa que estoa han sido 
pr-'Vocidos por iaa necesidades no satisfe-
cha? del delincuente. 
Esas neoeaidadea, no cabe duda, no exia-
tirí m como fuemta de criar.nalidad, si el 
conraoc adulto, á qua ahora ma contraigo, 
por cuanto la niñez oarece de mayores oxi 
geopi s, hub era tenido la educación in-
dustrial, y el hábito d-il ahorro, q^e supo 
niela pr-.visión y ei dotninio da sí mismo, 
auficientea para ateo ier -i sus necesidades 
y ema genídas 
BBBBS 
M ñ tspida (IÉ!? fmi Fú. Mmil 
m Vi. toa f ciliM? M m l í nmMml 
Ha pprdido Vd. la «gílidad f la foerzads la juventud! 
Sufre Vd. dolores de espalda y hombros? Se esífe Vd. en-
vejeciendo antes de tiempcl Si Vd, tiene «sos sístomas 
ó cualquier otro que le esté desgastando sns nervios y su 
vitalidad Vd. encontrará nneva vida en la electricidad 
como 50 la aplico mientras "Vd, doeroae. E L i Í T f N T U -
R O N E L E C T K i í C O D E L D R . M c L A C G H L I N 
e a t á hecho para Vd. Ea el mejor modo de usar ia eleotrí-
idad. E i derramará todas las noches usa corriente de 
vida scave y agradable en todas las partes que están de-
óiíitadas. £1 refrescará los nervios^ desarrollará la fuerza 
vital y enriquecerá la circulación y ha^á qne Vd. se sien-
ta ágil, activo y vigoroso desde la primera noche que W . 
loóse . Vd. se fortalecerá diariamente y en pocas sema-
nas Vd. será nn hombre completamente nuevo estará más 
fuerte y mas joven con el vigor de la juventud. Be gran-
dinío mi método. Los Sombres Cien tíficos, Los 
Sombres de NegocioSf Los Atletas, Los Son i ' 
bres Rtiiombrudos y loa homores todos de cuai-
qoitr esfera qae lo h^n usado lo bendice y alaban. 
Tonmy Byan, uno de los cam-
peonea en pnjiiiamo dice: '• No 
hay n&da para qua el hombre 
se fortalezca como el Cinturón 
Eiéotiico del Dr. Me LanghUn.'' 
El Senador del estado de la 
Fl- rida, Mr. Cali, dice: "Eaei 
remedio más grandioso del 
mundo para recona ruír á los 
hombres " 
Yo recibo cartas como estas todos los días y ¡legan de todas partea^ 
Si Vd. no ea lo que debía ser, podrá pedirme mejores garantías para decidirse haoer una prueba? Hay 
»ignn remedio qoe p.ea tan pimple, tan sencillo de usar, tan seguro en curar y tan barato como el C i n t u r ó n 
B l é c t r i c o del S r , M c L a u f / h l i n ? Yo no he visto ninguno. Vd. deba probario tanto en beneüoio sayo 
como en el de las demás personas que se interesan por Vd. Truébelo ahora. No lo deje para luego. Oiertas 
cosas como estas no se deben posponer. 
E s tan bueno para las mujeres como para los hombres. Se a«a mientras Vd. duerme, No eaasa molestia. 
Vd, sentirá najja más que uno suave y agradable corriente, sin dolor ni quemazón a'gana. 
Vénganos á ver ó epvie por nuestro Ilustrado libro lleno de cosas que le gusta ieer á los hombrea que de-
sean ser fuertes y saín dables. Yo lo enviaré gratis y perfeotamente sellado. 
JT 
Horas de Oficinas da 8 A. M. á 8 P. M.—Los Domingos de 10 A. M. á 1 P. M. 
O'Hei l ly 90.--H:&bána.--Cuba 
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momento propicio y entretanto seguía 
á los invasores dejándolos castigar por 
el Dios de la Justicia, y mandando con-
tra ellos pequeños destacamento?. 
üna vez más Wittembarg suplicó al 
rey la retirada para evitarse su ruina y 
la del ejército, pero Garlos Gostavo 
por toda respuesta apretó los labios y 
oon ojos centellantes señaló el Sur, 
dond') en las regiones rusas esperaba 
encontrar á Juan Casimiro y ar propio 
tiempo campos abiertos á la oonqnissa, 
reposo, provisiones, pastos y rico borín. 
Entretanto, para aumentar sa infor-
tunio, aquellos regimientos polacos 
que habían servido hasta entonces, y 
que por una ú otra cansa eran los úni-
cos que estaban en disposición de mo-
verse contra Oharoyetski, oomenzarón 
á abandole. 
E l mismo Juan Saarpyeha se tornaba 
oada día más sombrío; meditaba, tra-
maba esperaba; pero en tanto sus 
hombres desertaban, se desvanecían. 
Entonces caminaba darlos Gustavo 
por Narol, Tsyeshanov, y Oleshjtse 
en direooión á Sao. La sostenía la es-
peranza de que Juan Oasimiro le ce-
rraría el paso, y le presentaría batalla. 
Una victoria podría repararlo todo. 
Corría en efecto la voz, de qao el rey 
de Polonia había dejado Leopoli oon 
soldados polacos y tártaros. 
Pero Garlos ee equivocaba ep sus 
cálculos. Jaan Casimiro esperaba ja 
reunión de sus tropas y la llegada de 
Sapyeha don sus Utuaníos. L a dila-
ción era sa mejor aliado, puesto qua á 
medida que él iba reforzándose oada 
dia. Garios iba debilitándose. 
L a catástrofe se adelantaba lenta-
mente, pero era inevitable. Todoa los 
informes recibidos en el campo sue-
co se .reasumían en aquella amena-
za ó más bien en aquella sentencia. 
Garlos se detuvo algunos días en 
Yaroslav para reflexionar lo qua de-
bía hacerse. 
Datante aquellos días, se oolooar on 
los soldados enfermos, que eran mu-
chos, sonre bircas, y fueron mandados 
por el rio á Sandomir, qua era la pla-
za fortificada más próxima, todavía en 
manos de los suecos. 
Después de estas operaciones y jua-
tameute en el momento en que llegaba 
la noticia de qua Jaan Oasimiro había 
salido dé Leopoli, el Bey de Suecia de-
terminó descubrir donde se encontra-
ba. Con esté objeto, el coronel K a n -
neberg con un millar de hombrea de 
caballería pasó el San y se corrió ha-
cia oriente. 
—Quizáa tengáis en vuestras manos 
el destino de la gnerra y el nuestro—le 
dijo el rey; y realmente se podían 
esperar machas ventajas de aquella ex-
pedición. 
Faeron por consiguiente, confiados 
á Kaoneberg loa mejores soldados y 
los mejores oaballoe. L a selección faé 
heoha qon tanto mayor cuidado, cuan-
to que él coronel no podía tomar con-
sigo ni artillería ni infantería, y por 
lo tanto, necesitaba tener hombres que 
con el sable pediesen hacer frente 6 la 
caballería poiaca en campo abierto. 
E l regimiento partió ei veinte de 
Marzo. A l alejarse, los soldados pro-
rrumpieron en gritos de gozo, diciendo 
á sus camarádas: 
—¡Os traeremos á Oh»rnyeteki, arras-
trando con nna cnerda! 
[Necios! No sabían qoe caminaban al 
matadero! 
Los mil jioetes se dirigieron hacia 
Vyelki Oohl. Cuando llegaron allí no 
encontraron alma viviente. Aquella so-
ledad admiró á Kanneberg. 
—Evidentemente noa han esperado 
aquí—dijo al mayor Sweno, pero Ohar-
nyeteki debe encontrarse en otra par-
te, puesto que no noa ha preparado 
una emboscada. 
—¿Debemoa voleer atrás!—preguntó 
Sweno. 
—No. . - , iremoa adelante, aunque 
sea haata Leopoli, que no está muy dis-
tante. E s necesario que tome los in-
formes más seguros posible, para dár-
selos al rey, acerca del lugar donde se 
encuentra Juan Casimiro. 
—¿Y si encontramos fuerzas supe-
riores í 
—Aunque encontremos algunos mi-
llares de esos ganapanes qne loa pola-
coa llaman milicia nacional, seguramen 
te no noa dejaremos batir por semejan-
te gente. 
— Podemoa tropezar también oon 
tropas regalares. No tenemos artille-
Esos dos órdenes de crímenes no teusan, 
por tanto, la existencia del deseo de en-
grandecimiento por parte del delincuente. 
Este nunca economiza ei guarda el fruto de 
au cúmen; y en cambio, es probervial que 
malgasta como todos los individuos de 
educación deacuidada, lo que en cualquier 
tiempo y de cua'quier modo percibe. « 
Si se investiga la condición del delin-
cuente se observará qua la grande mayo-
ría de los ataques á laa personas y á la pro. 
piedad son cometidos por indivíjnoí qui 
carecen de medios decorosos de subsisten-, 
cia, qne viven do la liberalidad agena, ó di 
la mendicidad en cualesquiera de au fon 
ma; iadlvíduoa en cuyo carácter no s© en« 
cuentra ni la energía, ni la destreja, ni 14 
parseveracia, ni las aspiraciones, ni las am-
biciones necesarias para satisfacer sua aten-
clones y emergencias en el camino del bien 
hacer. 
Por consiguiente, en el fundamento del 
carácter del delincuente, como dice el no-, 
table escritor citado, yace su insuficiencia 
industrial; y el problema de su reform i de-
be, por tanto, abarcar el problema de su 
educación y de su práctica industrial, y el 
de m colocaolóD, á en salida del Reforma-
torio, en nna empresa industrial. 
LA ÜLECCION Da LA INDUSTRIA 
Al tratar de la educación industrial di 
loa pupilos en los Reformatorioa presénta* 
se la aigulente oueatión: 
Podrá el delincuente qoe ingresa en el 
Reformatorio elegir, por sí mismo, la in -
dustria ó arte manual á que ha de dedicár-
eele; ó habrá de seleccionar ó'.ta el Director 
de la Escuela, con la previsión que le su-
ministra su trato diario con loa ingreaantes 
y pupilos, y con conocimiento de los ante-
ceríentes, carácter y propensiones de cada 
ingresante, es quien debe elegir, en harmo-
níi con todo ello, la industria, ocupación, ó 
arte manual á que debe dedicarse el nuevo 
pupilo para aa reforma, durante so perma-
nencia en la Escuela, y al efecto deiu co-
ló ce ción ulterior. 
I N C 3 N S E ÜENCUS A r T U A L I S 
EN E L TRATAftUENTO 
DE LOá t>ELÍN(JÜENTB3 
Antes de terminar el presente trabajo, 
oreo de oportunidad hacer presente, cómo 
por la falta de un buen sistema reformato-
rio, puede observarse en el tratamiento de 
los delincuentes, una singular y notable 
paradoja. 
Coexisten en loa móviles de nuestra con-
ducta para oon los delincuentea, dos prin-
cipios enfrentados é irreconciliables entre 
eí: la cruedad y el sentimentalismo á cu-
yos opnestos extremos, en movimiento de 
atracción y repulsión, se inclina la balan-
za de la opinión. 
De un lado, la aplicación de penas pres-
tableoidas en un Código tildado de anacró-
nico y envejecido, inspirado eñ la razón de 
las represallaa, en la Ley del Tallón, lega-
do de hs doctrinas del paganismo, tan 
opuestas á las hsrmosas y regeneradoras 
enseñanzas de Cristo, proclamando el cas-
tigo como sanción del hecho ú omisión ta» 
xativamente comprendido en su estreché 
articulado, preconizando la justicia venga^ 
dora como prec!p!¡o regulador del orden so-í. 
cbl. 
De otro lado, el indulto disolvente y des-
moralizador, contrario á las garantías so-
ciales y á la paz del hogar doméstico, qua 
deja á la sociedad indefensa expuesta á laa 
nuevas asechanzas de los delincuentes in* 
dultados, que no por el mero hecho de ser-̂  
lo, por la simple firma de un decreto db 
perdón, pueden trocarse los hábitos á las 
can as que propulsan al delito. 
LA ESGOSLA SEFORMATOSIA SE IÜPOHE 
Por eso el sistema reformatorio, basado 
en un ancho espíritu de fl antropía, se abre 
paso como sistema rigurosamente científi-
co, que exigen de consuno la razonadora 
ciencia social y la perfectible naturaleza 
del hombre. 
La Escuela Correccional cumple, por tan-
to, el más alto fin: la defensa de la socie-
dad, puesta en peligro por loa frutoa de laa 
cansas que dan vida á la criminalidad. 
S E D E R O S . 
Se ftlqvüa Tin bonito 'oes! prnp o para Eedeiia, en 
comúnicaoión <ion establecimiento de ropa, pelete-
ría y «r>mbrereTÍa Cnsnta <03 arm&toatea y vidrlo-
TM d» o iiner crdep, to<i<» listo nara empezar á tra-
bsj r laformftQ Bd'stcostn 31, E ala misma te vsn-
ivn «toa vidriera? y un fogón de oalefacolón d« BÍIS 
pianoh«*, propio para ««aitreiía. 2590 4a-7 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e bicen trabajos de Albaaile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
e 578 26a.5A 
fariña deflaíano 
de & CruseUas, 
RSOHAS DEBILES 
m w ESÍA oaicioss! i m i Ü Í coi mmio © 
Ce venta en todas las Farniacias ] Tiendas de Víveres km 
o547 1 Ab 
lía, y contra ellos no hay mejor medio 
qne el cañón. 
—Siempre tendremos tiempo de reti-
ro rnos y llevarle informes al rey, y dis-
persaremos á los qoe intenten cerrar-
nos el camino. 
—¡La noche me da miedo!—replicó 
Sweno. 
—Seremos precavidos. Tenemos ví-
veres para dos días y ninguna prisa. 
Entrando en el bosque de pinos que 
existe á la otra parte de Vielki Ochl, 
Kaoneberg mandó delanta oinonenta 
hombrea mosquete en mano. 
Estos miraban atentamente á todos 
lados, examinando los matorrales y los 
claros ée l bosque. Se detenían coa fre-
cneooia á escachar; pero no se veía na 
alma en el camino, ni en el bosque. 
Pero nna hora después, en un punto 
donde el camino hacía una curva, dos 
soldados que iban de descubierta, 
vieron oompareoer algunos hombrea 
á caballos á unos doscientos pasos do 
distancia. 
Loa dos soldados detuvieron sus ca-
balgaduras; los aparecidos eran pocos 
y delante de ellos vieron un caballero 
de poca estatura que cabalgaba sobre un 
caballo blanco. Un soldado retrocedió 
para dar aviso á su coronel. 
E l diminuto caballero paró el caba-
llo y volviólo hacia los suecos. Estos 
vieron repentinamente desembocar ua 
gran número de Jioetes de amboa 
lados del bosque, loa oaalea se pasieroa 
ea línea. 
D I A R I O l i l i L A M A M I N A — A b r i l 10 de 19Ü2 
RECIBO AL CANTO 
Br. D. Atanaeio Eivero. 
Leí con detenimiento todos los razo-
Dables, inspirados y donosos párrafos 
de la orónioa qne me dedicas, y, fran-
camente, después de las atinadas y 
mnyagadas reflexiones que kaces sobre 
la fracasada "Asociación", desde el 
famoso "arroz con pollo,, hasta "nnes-
tros días", me es may dificaltoso contes-
tar adecnadamente á esa lógica pre-
gunta qne formulas al final de algunos 
párrafos: 
¿ En qué país vamos á vivirr 
.Porque si entre aquellos que nos ju-
ramos "amor eterno" al lado del sus-
tancioso condamio que confecciona ad-
mirablemente el "Almirante de la Oho-
rrera-», ba surgido inmediatamente des-
pnós la apendioitis qae perturbó tan 
hermosa digestión; si aquellos discur-
sos, aclamaciones y abrazos surtieron 
tan sólo el pasajero efecto de una copa 
de (hampagne; si los propósitos que for 
muíamos allí, creyendo todos de bue-
na fe en nuestra mutua sinceridad, se 
convirtieron en repugnantes paparru-
chas tan pronto como hubo necesidad 
de llevarlos á cabe ; si hay periodistas, 
como tú dioes wny bien, que lo mismo 
utilizan el mondad'eotes para s e p a r a r 
los restoe de una comida qae para pro-
testar incontirienti contrae! que con se-
mejante comida les obsequié; «i un gru-
po de personas, á quienes es menester, 
dada su profesión, concederles si grado 
de coltura safleiente para no desceño 
oer lo que en todos los países civiliza-
dos y en todos los rfgímenes de gobier-
nos representativos ( lomo ha de ser el 
que se establezca en (Joba por medio 
de las Cámaras) se entiende por mnyo-
rías, cujas decisiones no se pueden en 
modo algDDO burlar con ridículo re 
traimiento posterior á la votación, so 
Íjena de ineurrir en un derecho de pata eo, propio del primer Oongreao de di-
putados que se establezca en la Pata-
^oni»; si todo esto ha ocurrido entre 
nosotros, los que asumimos el deber 
Imperioso de dar buen ejemp'o é inca'-
car sanas doctrinas en la opinan Í ú-
blica, que apagnen por completo esos 
Odies miserables sobre loa cuales no es 
posible constituir ningún gobierno 
próspero y feüz jqnéno acontecerá en-
tre los h 'p nófobos de bajo coturno 
que, alentados por los ca*itativñs oon-
eejos que á cambio de tres centavos les 
inspira algún periódico o»llejero, eepe 
ran con ansiedad "el momento de la 
sabrosa venganza", esas vísperas sici-
lianas—como tú afirmas—para cuya 
preparación no se repara en anónimo 
más ó menos? 
¿En qué país vamos á v iv ir? . .En 
Jaoja. Me dices que me estremezca, y 
no me estremezco; porque, aunque no 
se me escapa la serie de furibundas 
diatribas verbales y por escrito qae 
han de vomitar contra tí y contra mí, 
a'gnnos que no transigen con la intro-
misión de periodistas españolea en 
asontos de esta índole, ya estamos 
moy aoostambrados á las miradas dea 
preciativas de algúa escritor melenu-
do que alimenta sus engendros litera-
rios..con "peninsulares á la vinagre 
ta" y en cambio enlaza su firma con la 
de un catalán de patillas cuyo según 
do nombre es Jadas (4l menos la ini-
cial es J ) y cuya conducta tiene el ca-
lificativo que merece en un diccionario 
que desapareció de la redaooióo de ur 
periódico habanero al propio tiempo 
que el catalán de marras. 
Despnés de esto quieres qne me es-
tremezca más y preguntas: jen qoé 
pafs vamos* á vivir?.. Bn J«uj». 
Si cuftndo leí la protesta y me acor-
dé de la profecía del modestísimo can-
tinero que llamaba antropófagos á loe 
pericdistss, porqoeee devoraban nnos 
á otros jredhzl me dió el baile de Sao 
Vito. 
No, Atanoslo, no; no me desees más 
calambres qae bastantes me ha prodn 
cido ya, ese maldito cólera que invadió 
loa salones del Oeotro Gallego. ¡Vlejor 
están en BorabayI 
Me he fijado con toda l a atención 
qne me pides en los párraf' S alnsivos 
al periódico que h a b l a de eílos y mns 
oirán (oomo diría Mácala); al hombre 
pún ico que ÍLA imado por el santo 
amor á ea patria pide q a e se despelle-
je á todos los españolea sin distinción, 
qaeririo Rivero, de csras sirapáticap; 
el escritor qua r i d i o a i ^ a á la prensa 
sin pencar que I© salió el tüo por la 
cnlats: al diario que ya nos tiene ve 
dada )a cenenra política—^«¿ci nomi 
ñor leo, súa cuando co es mas que un 
faldetillc 
E n todo elio me he fijado y si no fue-
se porque afortunadamente hay mu-
chrs cubanos de bcena voluntad, gran 
inteligencia y rerdadero, fíjate ahora 
tú, verdadero patriotismo, volvería á 
repetir con Gedeón: "mejor están en 
Bombay'(; pero como vamos á vivir en 
J»Djr,1 ¡¥o tiembles OieVo' qae siempre 
hay o o o^etigo para un í a g o . 
Dices para terminar que de todas 
estas ridíoulaa actualidades faimoa tú 
y vo indirectamente loa responsables y 
sEíidef: ¡Valiente éxito el de " L a Pe-
lota en la Habana", valiente digestión 
la del arroz!.. 
¡Ehl compadre, protesto; porque la 
major parte de los comensales tan 
pronto como llevamos la primera cu 
obRradaá la boca, exolaraamop: 
üf!. -Oabaileroe: estoeatá muy s%lao. 
Tuyo 
DÍAZ MIRANDA. 
C h a r l a . 
O monólogo, si no les parece á uste-
des mal. Forqae charla es una oonver-
paoión larga y sostenida, qae puede y 
no puede tener interlocutores, y monó-
logo la rele.ción de nn personaje que 
eetá solo, y habla, oomo los locos, di-
ciendo al público lo qne ee le antoja, 
como si el público no fuese nadie. • 
Y es mucho, y para mí, actor y au-
tor de este monólogo, macho más, por 
que el público es la legión namerosa 
de lectores del DIARIO DE LA. MA-
RINA, digna por mil conceptos de las 
consideiaoiones y el respeto que me 
merece. 
Preparado, pues, para dirigir la pa-
labra al público, a mi público, tomo 
alientes, y a la manera de los cómicos 
de hace tres siglos, toso, espeotoro, de-
jo la capa dobladita en el suelo, colo-
co sobre ella el empenachado sombre-
ro, miro con bondadosa sonrisa al au-
ditorio, cual si me previniese á ia be-
nevolencia, qae bien lo he menester, y 
para hallarme más á mi gasto, doy 
D O 
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unas fumaditas á nn excelente tabaco 
de B . Aliones, con que acaba de ob-
sequiarme un amigo, persona de gusto 
y excelente fumador, y contemplando 
los espirales de humo que salen de mi 
boca y embriagándome con el perfame 
de la rica é incomparable hoja de 
Vuelta Abajo, única que emplean en 
su fábrica los señores Marqués de Ra-
bell y Compañía, me hallo en coudi 
ciooes de hacer uso de la palabra. 
Y empiezo mi relación. 
« 
» • 
—¡Ah, señoras y señores!. . .Yo com-
prendo qae es una dicha vivir en e! 
siglo X X , que todavía no tiene, como 
el pasado, calificativo que le cuadre; 
porque al fio y al cabo, cada día que 
avanaa trae un nuevo progreso y oca-
siona una nueva sorpresa en e! ánimo 
de la humanidad, que aoab i rá par no 
asombrafHe de nada. Pero si es una 
dicha haber llegado á esnos tiempos, 
dicha también es, para la gente alegre, 
para todos los que viven eo la Haba-
na, hacer alto en su mferoha, volver 
atrás la vista, y colarse como de ron-
ión en el Palacio, ó cosa que tal, que 
encarna el pasado; esto es, entrar en 
el Tazar FiN DE SIQLO. 
¿Que no saben ustedes dónde es tá ! . . 
No, no lo creo. ¿No han de saber que 
el Bnzar PIN DE SIGLO se halla en 
la mismísima calle de San Rafael, nú-
mero 21, eisquina a Agaiia; y qae es 
fiqaeiio an abismo, que atrae y tassioa 
produce ei vértigo, por la abandan-
cia de loa efectos de sedería y noveda-
des que posee y vende? ¡8i deben ha-
berlo visto cien veces lo meno^L.sobre 
todo, de noche, cuando eo. su cárcel 
ananciador desfitsa las vistas de nu 
cinematógrafo, que entretiene v de-
leita. 
Pues bien: el Bazar FÍN DE BÍOLO 
está hoy de fias»,*, de g*la ¡500 unifor-
me, íflí amigo D. OonstantiuD lualáa 
Alvürez, sa propietario exeiusivo 
hasta hace pocos dias, ha asociado dos 
personalidades á fu empresa, qae son 
tan conocidas como apreoiadH» en el 
oomercio. üna ea D. Migues Fernán 
dez y Medrano qu*% oom > IÜÍVÍUK figu-
ra como gerente en la sosiedad mar-
can ti "; otra, 
M m M U n " J a í - á l a i " 
Gomo saben nuestros lectores, ma-
ñana viernes, por la noche, se efectua-
rá en el frontón la función que la direc-
tiva de éste ha concedido a la Asocia 
GÍÓQ de Essuelas Dominicales de esta 
ciudad y á la Escuela Correccional pa-
ra varones instalada en Guanajay. 
Y a indicamos que el acto está bajo 
la protaocióa de distinguidas damas, 
de las cuales forman la Direoliva de 
las Escuelas Domiaieales las señoras 
Rosalía M^ndizabal vinda de S^lte-
rain, Pilar López de la T >cre de Pala-
cio, Oonoepoión Jeockea viuda de Fe 
rrer y señorita flíarla Oueeta, y son 
directoras de Eaouelas y protectoras 
entre otras, las señoras á.ngela Oírle-
ñas de Ojea, Luisa Ohiappi de Oí-do-
Hez, señoritas Mercadea Lieó, Lai^a de 
Üárdenaa, Aaror>* López de la Torre, 
María (Jano. Faiióía Olrtetlo, 'üía-
naela Oarreño. Elena Laud^, Mat.Ude 
Wnod-bury, Doiores Garoí* Oíoua, 
Isabel Roselí, y señoras F'anaisoa 
Gran de del Va'le. Oristioa Botec de 
Gelatá, Oristiua GeUr.s de Méodoz. Ba-
la'ía S. de Oarreño y Amelia Zúñiga 
de A.lvarado. 
Rijo tan valiosos y favorables aus 
pioios es indudanle que laa dos iasti 
tuoiones mencionadas han de alcanzar 
un baeo resultado y que ei frontón ee 
vera oonoarrido en la noche del próxl 
mo vier.ies; oontribupeodo á dar mas 
atractivo al espeonaemio el haberse 
combinado ios partido» v quinielas de 
manera qae ha de ser muf disputada 
¡a victoria, despertáadose con «¡lo el 
mayor interés en los numerosos afielo 
nados al sport VARCO. 
D. PEDRO GOMEZ MENA, 
parte de qae ha entrado á formar 
aquella oomo comanditario. 
Y es lo que üioe laoiáü: —Oon tan 
buí na comp-ñíft, que me guarda las 
espaldas y me presta tanto vigor, co-
mo á loe niños débiles y anó nicos la 
bananina de Ramóu Ürusellas, ¿qaióa 
me tose á mí! 
¿Qaióaf ¡Nadiel 
Eso mismo, ni mis ni meáis , repiten 
á coro, á todas, laa horas del dia y de 
la noche, otro Inciáo, (Pen^) y sus 
consocios García y Oxnp üia, tam-
bién desde las Pirámides del coíneroio 
traperil, esto ê , desda las alturas de 
La O'tfa Grande, situada ea !a calle de 
Sao R*fí4el, esquina a Galiano. 
Las dos casas casi casi se miran 
frente á frente, y no se hacen daño, 
ponqué ni es completamente análogo 
su giro, ni falta público para las doa. 
La (Jasa Grande es una gran casa, 
esto es, una casa que tiene la eoet-
te, gracias á ia diligencia y actividad 
de sus dueños, de ofrecer todos los 
^ños la última palabra de la moda en 
telas, traídas ó enviadas desde los 
grandes centros mannfactureros de 
tónropa y los Estados Unidos. 
Y como laclán y Compañía saben 
ponerse en ¡a realidad, á la vez qua 
impoitan esas novedades en tejidos, 
que dan ia hora y los minutos por sus 
primorosos colores, sus variadas pin-
tas y dibujos, su excelente calidad, 
hacen sus ventas á precios escandalo-
808, por lo inverosímiles, con lo caal 
van derechos á su fio, que es el de ha-
cer sus ganancias vendiendo macho, 
a la nsarza del día, y no vendiendo 
poco y ccbrsndo mucho, 
Y están eu lo oieito. 
Y coa estas ideas consoladoras pa-
ra el bolsillo de loa que tienen familia 
f se vea obligidos a vestirla, porque 
ya no eetam-m eu la edad paradisiaca 
dala hoja de parra, DO hav (uiedo de 
que se caiga el alma a iua p.óí p^ro sí 
necesidad do atender á este «j s t é i del 
individuo, que pid« t-n a-aur.^ v^ti 
dura, ó sea un ex íe^eace calzado. Lo 
caal nos ¡U va oomo de la mftno á ios 
portales de Luz, y nos lleva fn tran 
vía, que es más rápido viaje qae en 
coi'he. 
En los portales de Luz hay ranchas ca 
sae buenas, empezando por el popular 
café y restaurant de este nombre, pro-
ídedad de mi querido amigo Florentino 
Menéadez, sigaiendo por el puesto de 
tabacos qae hay á su lado y en el que 
foé adquirid - el cazador imperial de B. 
Aliones qne fomo con deleite, y la emi-
nencia del Marqué» de Babtll, que como 
extra, reservo para daspaés del a i -
ra uerzo, y concluyendo por L a Marina, 
la verdadera Marina, ia Marina qae no 
puede ser confundida oon otra, porque 
está allí, resistiendo los embates del 
tiempo, desde hace más de cuarenta 
Hños, casi casi desde aquel temporal 
que destrnjó el teatro Principal, den-
tro de cuyos maros se hí l ian el café de 
Luz y los establecimientos anexos, en-
tre ellos L a Marina, la genuina Marina, 
la antigua y acreditada peletería de 
mis amigos Eatíu y Gofc, qne no paede 
ser despojada de su nombre, porque os-
tenta las honrosas y nobles canas qae 
dan los años,y oon ellas, el crédito. 
L i Marina, peletería de los Portales 
de Luz, es, oomo iba diciendo, una ca-
sa que ha conquistado su crédito oon 
la excelencia de su calzado y la relati-
va modicidad de sus precios; y á ella 
pueden «oudir con plena confianza 
cuantos quieran vestir los piós coa ele-
gancia, por medio de un elegante cal-
zado 
ü n exoeao de tos, qne acabo de su-
frir, me obliga á dejar esta charla has-
ta otro día. Digamoa, oomo ea las no-
velas de íoiletic:—¿fcoonMmará. 
Oentro General de Vaeuna de la isla 
de Ouba.— 31 doctor La Guardia, direc-
tor del referido Oeotro, nos remite oo 
folleto en que da cuenta de los traba-
jos sobre vaoona ejecutados durante 
Los meses de tóoero y Fabrero ü timos, 
Al mismo tiempo noaerivia asompa-
ñado de atentaoirouiar un tubo ooute-
uiendo viras de vacuna gdoeriuada, 
preparada según el procedimiento del 
Li<ípartameato de Sanidad de í íaeva 
York. 
Una persona q ue ea do íta en l a m a -
serría y qae ha examinado el referido 
tubo de viruá VíkOoinai nos manifiesta, 
y á su pericia nos atenemos, que loe 
referidos tubos deban ser pracisaaiaa-
ye cilladricoa, sia bb«tent»r la forma 
barriguda 6 gíobuiar ea el medio oomo 
apare je eo el que a « nos h^ remitido. 
Adem4e^ rio es transparente ni se le 
observa un li^érd Color opalescente, 
aioo amarillo. 
Ko han de teoep barriga los tubos, 
porque detMa llenarse por oaoilaridad 
y para ello es preciso que sean oií 'n-
drlcOp. Ünmo es bfen sabido, en In-
glaterra, donde los médicos ae exami-
nan de vaounadores, codos los tubos 
de virus son oilindriooe y la vacuna 
inglesa está reooaoaida como la mejor 
del mundo. 
Agradecemos al doctor V. de 
Guardia el ob^eqnio qu?i nos hace. 
ma leves, que SÍ cauíarou múiuamente eo 
eu domiedio al tener ana ligera discusión 
El capitán señor Duque Estrada, de la ee 
gund-i estación de policía, auxiliado por va-
rios agentes á «na órdenes, detuvo anoche 
en la caíie de San Isidro á q inca mannsros 
del buque de guerra de loa Estados Unidos 
Prairíe, por encontrarse ebrios y estar pro-
moviendo un i<raa escándalo en dicha cali», 
qua dió lug^r á que se aglomerara en la vía 
pública un numeroso pdblico. 
De los detenidos, cinoo resultaron estar 
desertados de diebo buque. 
Todos ellos fueron re itidos al vivac & 
disposición del suparvisor de policía. 
La míratrlz, parda, ána Elejalde, faé re-
mitida al vivac á disposición del Juzgado 
correccional del primer di-trico, por acu-
sarla un raa inero de la dotación del buque 
de ¿r.erra Prairie de que al pernoctar en la 
casa le hurtó diez pesos oro americano que 
tuatdaba un uno de los bolsillos del pan-
talón. 
En los altos de la casa, Picota número 22, 
los vigüancea ná neros 3)7 ? 7i6, sorpren-
dieron á tres individuos bian -os que se ha-
llaban alredeior de una mesa dd tresillo, 
ocapáodoleí un paquete de velas y frag-
medtos de baraja, 
Títmbién fué deceniio el encargado de la 
casa, ei caa! quedó en libertad bajo fianza. 
El capitán señor Masó, como resultaio 
de l-s investigicioaes hechas sobre ei ea-
clarecimienr.T dei homicidio de Francisco 
Fedú (*) ' E Noy", ha detenido al blanco 
Manuel Alonsj Alvarez (a) "El Zambo", 
por estar complicado gravecoenta en dicho 
hecho. 
A bordo del vivero "Carmen ', fué en-
contrado maerto ayer en su camarote el 
patrón dii mism ) don Manuel (Jarrillo, na-
tural de Tenerife, viudo y de cincuenta años 
de edad 
El cadáver fué reconocido por el módico 
de guardia de la ctsa de socorro de Regia 
doctor Dapena, certificando que no preson -
taba lesiones excerioros y que la muerte 
tab i de seis ú ocho horas 
Fué remitido al necrocomio donde se le 
pracueará la autopaia. 
Por 1» policía del Baerto ai levan ó acta 




NOTICIAS V A R I A S 
Al madi <día de ayer, la b'anca Altagra-
cia Travesó de U koai, de.HG iños, solte-
ra y veo na da luduitria número 38, fué 
conducida al centro da socorro dal segando 
distrito, por h ibar toma, lo am suscancia 
toxica, fallejieado ea los raíai-mtoa qaa el 
facultativo da guardia proc-i lia á preotarle 
los auxllioi da la ciencia mó lija. 
Según certificado del doo or Carrera, la 
muerte da la Francisca, fué debida á una 
intoxicación producida por haber ingerido 
cierta cantidad de áaido fénico. 
El teniente señor Zabizar coa, da la ter-
cera estación de policía, ocupó en la casa 
Industria númaro 33, nn vaso conteniendo 
residuos de acido fénico, tmnifestando don 
Manuel Quintan», eecolta do 1 • aroél, y 
qua vivid «-n c )ncub n iV> CÍ> 1 a IV 1 vio.-io, 
ignorar la1» caus.ia que lo luj ¡ ¿ a u a ésta á 
to n -.r can fatal reioiU J i ó 1. 
La policía levantó el correspondiente 
atestado con el que dió cuenta ui Juez de 
In^truccióo del di^tiito dal Centro, y remi-
tió «1 cadáver al Necrocomi ) puro, pr^oti-
carle la autopsia. 
Duríinte la ausencia de la señora doña 
Emilia Fernández y. M^din>, .casad^y .• ye-j 
ciña Ue Pigura núoiero 59, ênec ^con en 
su d ;micMo,'detC,orrajanaol8 un escaparate 
el cual registraron, pero na g[ua .e Hevaseĉ  
objeto alguno. 
En la calzada del Príncide AlfonséTesqu' 
nu á Angele1, se rompió a'nocha utló de los 
cables del tranvía eléctrico sin habtr can 
sado desgracia alguna. j 
Gaillermo Linares, vecino de Cárcel n 
1, fué detenido anoche por el vigilante 85, á 
causa de ser acusado por la ra-atiza Ci la-
tina Que ada, su cor oubina, de haber e da 
do da golpes, al encontrarse ambos en la 
calle de Zalneta frente al Necrocomio, é ir 
ella acompañada de nn amigo ..uyo. 
Al encontrarfe la parda Paula Pedro 
González mir ndo el bailo que aa efactuabi 
en el ."Club Antillano", calle de la Amia 
tad, un individuo de su raza nombrado 
Juan Córdova, le hurtó un chai de burato 
que avalna en cnatro pesos plati . El acu-
sado no fué detenido. 
En el Centro de Socorro del primer día 
trlto fué asistido el nenor Pablo Pe roso 
de una herida contusa en la cab9za,de pro-
nóstico leve, sin necesidad de asistencia 
médica, cuya lesión le fué causada por una 
piedra que arrojaron desde una azotea de 
las casas inmediatas, al encontrarse en el 
patio del colegio Empadrado 21. 
Poco después de las nueve de la mañana 
de ayer, ocurrió nn principio de incendio 
en la casa Florea 17, residencia de doña 
Evarísta Reyes, á causa de hab rse que-
mado varias píezaa de ropa por valor de 
15 pesoa plata, El hecho faé casual. 
La joven D ' Lucila Falcón, de velóte 
añoa, y eu esposo D. José Vidal, vecinos de 
Estévez n? f>3, fueron asistidos en el Centr 
de Socorro dei tercer districo, de escoiiacio 
Los TBA.TROS H O Y . — c o m p a ñ í a 
de Payret, de cayos brillantes éxitos 
se haoe eco á diario toda la prensa, 
pondrá en escena esta noche, en pri-
mera y engonda tanda, la siempre 
nueva Marina, para reap^rioióa del 
primer bajo cómico don Jesé Heras. 
Oomo Üicardq Pastor está ahora, 
como reconocen todos, mejor de voz 
qa« nnupa, habrá que oirié e^ta noche 
ei Jorga como hace tiempo que no se 
qant»». 
La parte de IV^aiina.corre á cargo de 
Amelia G ^nzátez. 
En Aibiau siguen ensayando L a 
Trapera, 01 y > estreno será mañana. 
Hoy vueiven a psoená én este eim-
¡ráMco teatro fíl lo ne Diablo, E l Oli-
var y E l D'io deja Afrioana. 
Y en MUrtí, esta noche, un estreno: 
Nue-trns muchaekoi. 
KviT&u Y GALVANI. —Ec-ta tarde 
aaitm para Matanzas los oeriodistas 
italianos que están dando la vuelta al 
mundo. 
Esperamos qne en ia culta ciudad de 
los dos ríos dispensarán á los señorea 
R^iter y Gilvani la misma favorable 
8Cogida,que han tenido en la Habana. 
P«liz viaje. 
EL ínurOEDS MARINA.—A. propósito 
d« Arneta , ei autor de la bella Marina 
qae SH canta esta noche en tayret, 
d ^ su inseparable compañero Ayala, el 
insigne d amatnrgo, ge cuentan mu 
chas y muy cariosas anécdotas. 
Hay qne remontarse á Goethe y 
Sohiller para hallar cierto psndant á 
U tierna é indisoluble amistaa de Aya 
la y de Arrieta, 
Uultivando urtes hermanas, poro dis-
t in t ió en t i l ' f í rmhay «.1 t-us manifes 
t*ou)!irs, y viviendo siempre jamos, 
'os Ittaos frAof-rnales se estrecharon 
cada día mas, forfiüjaadolos eu ei her 
mot>o amoieote de la matua admi-
ración . 
Anit-ra b'zo del genio de Ayala el 
culto do(iiioao6e de toda eu vida. Aya 
la, por fin paite, decía que Arrieta te 
nía la oaüt-za tan grande, porque allí 
dentro estaba metida toda la mósiea. 
Una noche A.rrieta, terminada la co 
mida, se quedó adormilado eu la buta 
ca. De pronto y entra sueños comen-
zó á tararear una canción, y al adver 
t̂irlo Ayala le despertó á gritos di-
oiendo: 
—¡Bmilio, Emilio, despierta pronto, 
ique te snena la cabezal 
PUBtLLONSs Oiaous. — Numeroso 
público asistió anoche al popular cir-
co con objeto de presenciar la cena de 
loa leones, eepectáouio qae resultó en 
extremo interesante y que, como anun 
ció á viva voz Pabillones, se repite es 
Ce noche á peticióa general. 
La Empresa ee ha puesto al habla 
con dos lindas bailarinas americanas 
probable ea que laa contrate para que 
tomen parte en L a Feria deJSevilla, qne 
será, sin dnda, tke gteatest attraction 
del año. 
Los empleados del Oiroo han fijado 
para la noche dei lunes, última presen 
saoióa de la célebre domadora Adgie 
sn función de gracia, en la cual, oomo 
te dice vulgarmente, echará el resto 
toda ¡a Compañía. 
EN EL FRONTÓR.—Partidos y qui 
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón Ja i Ala1: 
Primer partido á 25 tantos 
Alí y Pasiego menor (blancos) con-
tra ürrest ié Ibaoeta (azules.) 
Primera quiniela á 6 tantos 
Mácala, Trecet, Eloy, Irúa, Vergara 
y Yurrita. 
Segundo partido á 3f) tantos 
Yurrita y Vergira (b'aacrjp) contra 
Mácala y Miohslena (azules.) 
Seguida quiniela á 6 tantos 
Abadiano, Ibaoata, Petit, ürreati, 
Alí y Esoociaza. 
m espectáculo, que empezará á laa 
ocho de la noche, lo amenizará la tima-
da de la Beneficencia. 
HISTORIETA.—Don Tadeo faé ene-
migo acérrimo de llevar paraguas-
Oansado al fin de sufrir sendas remo-
jadas, se decidió á comprar nao en n n 
día muy nublado. 
Salir él de la paragüería y 
un íueite chaparrón íaó cosa 
momento, 
Pero el Cándido don Tadeo metió su 
paraguas debajo de la capa, y un chus 
co que le vió, le dijo: 
—¡Vaya un tonto! ^Para qué querrá 
el paraguasf 
—A lo que contestó don Tadeo: 
—¡Sil ¡Baeno se me pondría con este 
tiempo! 
ÜBRTAMBN DB "EL PíOARO.',—El 
ilustrado semanario E l Fígaro invito en 
su último número á todos los dibujan-
tes de Ouba para el certamen que abre 
en las oondioioues siguientes: 
1? ün dibujo original concluido á la 
pluma, parala poetada de El Fígaro, 
que deberá ser presentado en la Ad-
ministración de este penód co antea 
del 25 del actual. 
? El asunto de la composición será 
librej pero alusivo á la índole y ca-
rácter de El Fígaro. 
? El dibujo deberá hacerse para un 
fotograbado de línea que ha de tener 
doce pulgadas de a to por ocho de 
ancho. 
Cada dibujo deberá presentarse con 
nn lema, y dentro de un sobre lacra-
do, en cuya cubierta se consignará el 
mismo lema, te enviirá el nomore 
del autor. 
Un Jurado, compuesto de loa aeñores 
Miguel Melero y Leopoldo Koraañach, 
de la Academia de San Alejandro; la 
señora Blanch Z. de Baralt y reñor 
Ezequiel García da la Sección de Be-
llas Artes del Ateneo; el señor Alfre-
do Taveira, dibujante y fotograba-
dor, y el Director de El Fígaro, cali-
ficará loa trabajos, y discernirá: 
Al mejrr dibujo entre loa presenta-
dos, nn premio en metálico de $20 
o o americano. 
E l Fígaro sa reserva el derecho de 
adquirí'- loa dibujoa que no obtuvie-
ren el premio, de acuerdo con eua 
autores. 
Tenemos noticias de muchos y muy 
distiognidos artiataa y amateur» de es-
ta capital qae concurrirán al concurso 
abierto por el culto periódico de Pi-
chardo. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n caballero que está de visita dice 
á la señora de la cas*, al oír tocar nn 
piano en una habitación iomediats: 
—¡Admirable, admirable! 8a hija de 
usted toca oon una precisión y na arte 
sorprendentes. 
— 3 9 equivoca m ted, caballero—3on. 
testó la señ «ra. —HlaU criada que está 




HABANA Abril 8—ASÍ se expresa 
el iinetredo doctor, director general del 
hospital "Bacallao", Sr. Kogelio G. 
Latcrre: "Me es muy grato consignar 
que he empleado en mi práctica profe-
sional, con notable éxito, la muy cele-
brada Emulsión de 8oott < n casos de ti-
sis, esorofalosis, tuqnitismoy en otros 
machos eu qae ha sido preciso levan-
tar las fuerzas generales del organis-
mo. Además como producto farmaco-
lógico resulta de lo más correcto que 
pneda conocerse. 
PATBET.—A las 8 15: Primer acto 
de Marina.— A. las 9 15: ¡Segundo acto 
de Marina. 
ALBISD A las 8 10 El Ptíbrñ Dia-
b'o —A las 9'10: E l Olivar.—A las 
10 10: E l dvo de la Afrioana. 
MARTI.— tístrono de Nuesir-'S Mu-
ohaehuH,— A las 8 
ALH^ivrnRA.—A las 8 15: E l Aura 
Blanoi,. — A laoQi: «7. O st Uo de A'" 
réx. —A ia» 10i: E l Q .toae Pepita.—Y 
tu IOH ínterm^dio b-«'!e. 
LA RA.— A 'anSlO: tjn gente del bron-
ce—A !WM 9 ¡0; '.a-Muíalos 
DlPODR MO DE H n HN A VISTi .— Kl 
dorr i-ig, 13 a ib8 3^ íle ltt tarde, 11a 
cttrrera de la temporada—Trenes ca-
da media hor» y uno exaraordinario á 
la terminación. 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidos v quinieUs á 
laa ocho de la noche, conloe pelotaris 
contratados eu ElsDaña. 
ÜIROO PUBILLONKS.—Función to-
das las noches y mstitó^ loa domingos 
por la Compañía de Variedades.—A 
las 8 
CAFÉ DE TACÓN.—Eotresnelos de 
la izqoierda.—Aoademi» de billar, jo 
gado por señoritas. Coin francés, ron 
apuestas mútnap. Se juega todas las 
^ches, de ocho en adelanto. Entrada: 
¿U cent'«voa. 
SALÓN TSATRO ÜUBA Neptuno y 
«allano.—Oo^npañía de Variedades.— 
bonción diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile despnés de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL . -Dí>sde el 
Iones 7 de Abril al domingo 13 oin-
oaenta vistas de Itali*._-Eütrada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
Tú, él y yo. 
Niña, la rosa de abril temprana, 
dónde, cual lloro de diamantea, 
llueve el rocío de la mañana; 
cuyas cien hojas son cien cambiantes 
del alba azul; 
flor de las dores; 
rosa de amores.. 
eau.. eres IÚ. 
Niña, ¿sorríet? Cual mariposa 
que en indolen!e, rápido giro, 
trémula vaga de rosa en rosa, 
y en cada cáliz deja un suspiro, 
siempre y doquier 
símbolo errante, 
de todo amante,. 
tal será él. 
Niña, no llores. Sauce sombrío 
que hacia la tierra dobla su frente, 
sin mariposas, flor, ni rocí , 
tronco de duelo cabe la fuente, 
donde su amor 
dice á la rosa 
la mariposa., 
tal seré yo. 
E. Florentino Sane. 
La cualidad del genio ea 
la de los débilea la astucia. 
En el mundo se teme más 
opinión que el ¿e la Ley. 
la franquezay, 
al rigor de la 
Nada hay tan despreciable á los ojos de 
los opresores, como la bajeza de los opri-; 
midoa. 
Laa fuentea de laa grandes injusticlaa 
que suelen cometer loe pueblos, son la im-




En el mundo, lo que aguardamos brilla 
como una estrella, y lo que poseemos se 
obscurece como una noche. 
Renunciar á ¡a libertad porque puede 
engendrar excesos, es como renunciar al 
aire porque engendra vientos y huracanes. 
Caste'.ar. 
A i m r / r d t u ' i . 
(Por ü o suscriptor.) 
.Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de nna distinguida 





Por Juan Cerda.) 
V 
maa pnen 9 y TenUa9g . " f » ^ 
Sustitdyanse las crucei por letras, para 
orraareu cida línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Cons nante. 
En el mar. f 
Compositor español. 
Nombre de v rón. 




(Por \r. T. Rio.) 
p>r letra?, da moto 
y vorticalmente ex-
Sustituir los aigaoi 
que leídas horizontal 
presen lo sieniente: 




Terceto de sUnbas. 
(Por Juan José.) 
^ 4* + + ± <l> «í» 
4* ^ •í» 
Sustituirlas cruooi por lotras, de .módo 
que en la primera línea horizontal y príinor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de noiier. 
Segunda linea horizontal, segundo gl-u 
vertical: Norombie de mujer. 
d^ercera linea idem y ¿íercer̂ grupOj.. Idem 
El que se ejercita eu la natación/ 
Solnciones. 
Al Anagrama anterior: 
AMELIA GOMEZ • E LA MAZA. 
Al Jeroglífico anterior: 
RETR A-TOS. 








Me SEosri-o da mstar el OOMSJBS 
ttr»,f.ííí' 
donde( 
de este penódioo y par» mái n í . ^ t n ^ 
paradero 
c a U e l l t á m 


















Al Cuadrado anterior: 
S O T A 
O T E R 
T E L O 
A R O M 
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